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 Respiro fortemente para começar meus agradecimentos! Expresso com emoção! 
Tenho muito a agradecer, e ainda, a colaborar com a sociedade brasileira. 
Inicio por meus pais Paulo e Otilia (ambos in memoriam) e agradeço-lhes pelo 
incentivo, vibração e lição de vida aos seus nove filhos, sendo eu, o quinto. Sempre 
valorizaram minhas ações com elogios, orgulhosos por terem um filho professor na 
Universidade Federal de Santa Catarina e com doutorado obtido na França. 
 Agradeço à minha esposa Kenia, amiga em todos os momentos, sempre muito 
positiva. Aos meus filhos Fellipe e Igor que são presenças constantes em meu coração. 
Lembro-me, em agradecimento, todos os meus irmãos e irmãs que constituem com suas 
esposas, esposos, filhos e netos a nossa “tribo Belli”. 
 Agradeço do fundo do coração os amigos: Armando Borges de Castilhos, 
Mauricio Luiz Sens, Rejane Helena Ribeiro da Costa, Daniel José da Silva, Luiz Sérgio 
Philippi, Henrique de Melo Lisboa, Willian Gerson Matias e Sebastião Roberto Soares, 
pela história que juntos construímos na Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Destaco os Professores da UFSC, Carlos Alberto Marques (Bebeto), Hugo 
Moreira Soares e Jucinei José Comin, o professor da Universidade Federal da Fronteira 
Sul, Sérgio Roberto Martins e os pesquisadores, Hugo Adolfo Gosmann da EPAGRI, 
Paulo Armando Vitório de Oliveira e Claudio Rocha de Miranda, ambos da EMBRAPA 
Suínos e Aves de Concórdia, em cumprimento pelas parcerias nas atividades 
acadêmicas. 
Por minha formação, meus agradecimentos aos professores: Eugênio Foresti da 
EESC/USP, pela orientação em meu mestrado e Guy Martin, em minha orientação 
durante o doutorado na França. Boas lembranças! 
Agradeço as equipes da FINEP, nas pessoas da Sra. Ana e Sra. Celia, FUNASA 
na pessoa da Dra. Filomena, CNPQ, CAPES,FAPESC, Petrobras Socioambiental, 
ABES e ACESA. 
Cumprimento os integrantes das Redes PROSAB/FINEP e BIOGAS/FINEP, 
pelas contribuições na melhoria do conhecimento, da ciência e ao crescimento do 
saneamento ambiental no país. 
Aos participantes da equipe LABEFLU – Laboratório de Efluentes Líquidos e 
Gasosos, estagiários bolsistas de IC, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, 
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manezinhos e não manezinhos, todos são lembrados por colaborarem com meu 
crescimento profissional, científico e integrador de pessoal. 
Agradeço a todos da equipe do projeto TSGA que me proporcionaram um olhar 
da realidade do ambiente catarinense. 
Meus cumprimentos aos integrantes da banca de avaliação deste Memorial o 
qual submeto para ascensão na carreira de professor para nível titular. 
Ainda que não tenha incluído, nestes agradecimentos, muitos que colaboraram 
em minha trajetória acadêmica e estiveram e estão próximos a mim ao longo destes 
anos, estão todos em meu coração. 





O presente Memorial de Atividades Acadêmicas apresenta meu perfil, um relato 
de minhas atividades junto à Universidade Federal de Santa Catarina e uma mostrada 
direção e do espírito que implanto em minhas ações ao longo da carreira. Ressalto, 
inicialmente, a convicção de que todas as atividades sub citadas foram possíveis pelo 
envolvimento de pessoas e equipes em minha trajetória profissional. Considero, 
porquanto, que ainda que relatadas em meu nome sejam méritos coletivos. 
Realizei integralmente a minha formação educacional até o nível superior em 
Florianópolis em Instituições públicas. Minha procedência é de família simples, com pai 
mecânico e mãe costureira. Intitulo-me, com orgulho, “manezinho” por ser natural de 
Florianópolis. Nos estudos de segundo grau realizei formação técnica em Edificações na 
Escola Técnica Federal de Santa Catarina, atual Instituto Federal de Santa Catarina. Em 
nível superior, iniciei formação em 1977 no Curso de Matemática na Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). No entanto, em 1978 optei pela mudança para a 
graduação em Engenharia Sanitária, através de vestibular, curso que proporcionou uma 
nova formação para a Engenharia no Brasil.  
Colei grau em fevereiro de 1983 e recordo que esta foi uma das primeiras turmas 
formadas no Brasil na área e primeira na UFSC. Durante o período de formação 
universitária contribuí com a consolidação do curso de graduação em nossa IES, haja 
vista a necessidade da participação e organização acadêmica em superação de 
dificuldades da época, tais como a falta de professores, limitações de infraestrutura e o 
momento político. Estes aspectos colaboraram fortemente em minha formação política, 
ética e um olhar comprometido com a nação brasileira. 
Ao final da graduação optei em realizar formação para a pesquisa, motivado pelo 
desejo em atuar no ensino superior na área de Engenharia Sanitária. Realizei mestrado 
em Hidráulica e Saneamento na Escola de Engenharia de São Carlos, sob a orientação 
do Prof. Eugênio Foresti e defendi dissertação em 1985 cujo título “Remoção de 
Coliformes e de Carga Orgânica em um Reator Anaeróbio” representa uma das 
primeiras pesquisas no Brasil com Reator UASB. Esta tecnologia, atualmente, é uma 
das mais aplicadas para o tratamento de águas residuárias no país. 
Em dezembro de 1985 ingresso na UFSC como professor, através de concurso 
público, para ministrar aulas sobre tratamento de Águas Residuárias e Qualidade do ar. 
Tive a felicidade e honra de atuar na formação de profissionais na graduação em 
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Engenharia Sanitária, e mais futuramente, em sua evolução para a denominação 
Engenharia Sanitária e Ambiental. No período de 1987 a 1991, exerci a função de 
coordenador de curso.  
Em 1991 iniciei formação de doutorado junto à Ecole Superieure de Chimie de 
vRennes, na França, sob a orientação do prof. Guy Martin e tendo a tese defendida em 
1995. A proposta de trabalho foi resultado do acordo de cooperação internacional 
CAPES/COFECUB de título: Stockage et Odeurs des Dejections Animales Cas du 
Lisier de Porc. A referida formação proporcionou a implantação de estudos para o 
desenvolvimento sustentável da suinocultura, junto ao Programa de Pós-Graduação de 
Engenharia Ambiental (PPGEA), na UFSC e a implantação do grupo de pesquisa no 
CNPQ: Sustentabilidade da Suinocultura.  
Devido à proximidade com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 
EMBRAPA de Suínos e Aves, de Concórdia/SC, e o interesse em realizar formação 
aprofundada sobre os impactos da produção animal no ambiente, verificou-se que a área 
de pesquisa para a tese de doutorado sincretizaria a realização de estudos neste tema, 
visto a defasagem de trabalhos científicos até a época. A proposta, portanto, favoreceu 
uma identidade a IES e ao grupo de trabalho. 
Antes de iniciar o doutorado, integrei a equipe que escreveu o “Manual de 
Manejo de Dejetos de Suínos”, sob a coordenação da EMBRAPA teve edição em 1993, 
este foi o grande motivador de meu envolvimento constante com o desenvolvimento da 
produção animal integrada a preservação ambiental, social e de geração de renda. 
Segundo o pesquisador Paulo Armando desta empresa, o livro foi um dos mais 
procurados na história da instituição. 
Atualmente, em função das atividades de pesquisas desenvolvidas, os temas que 
se identificam em meus estudos são: Tecnologias sociais para o saneamento ambiental, 
tratamento de efluentes líquidos, biogás e gestão dos odores integrados ao saneamento 
ambiental e sustentabilidade da suinocultura. Estes temas são, portanto, resultados da 
aproximação e identificação com instituições como a EMBRAPA, EPAGRI, CASAN, 
Sistemas Municipais de Saneamento, Prefeituras, ONG, FUNASA, outras Instituições 
de Ensino Superior e outras entidades. Ao decorrer do memorial apresento detalhes a 
cercadas referidas áreas de pesquisa. 
Em 2005 realizei pós-doutorado na Ecole Polytechinique de Montreal, em 
conjunto com a equipe coordenada pelo Professor Christophe Guy, desenvolvi 
atividades voltadas para a suinocultura e gestão de odores.  O estágio foi realizado 
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juntamente com o apoio da Empresa Odotech, uma das pioneiras a nível mundial em 
medições de odores e modelagem matemática. Além da evolução científica, este estágio 
proporcionou a oportunidade de realização de muitos contatos com pesquisadores e 
tomadores de decisão. Destaco o contato em reuniões com o Ministro do Meio 
Ambiente de Quebec e com Presidente da Federação dos Produtores de Animais de 
Quebec. A formação também oportunizou sugestões para o Laboratório de Controle da 
Qualidade do Ar (LCQAR), do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da 
UFSC, que é coordenado pelo professor Henrique de Melo Lisboa. 
No ano de 2001 implantei na UFSC o Laboratório de Efluentes Líquidos e 
Gasosos (LABEFLU), participo como supervisor desta estrutura, montada com a 
participação da Professora Rejane Helena Ribeiro da Costa. No ano seguinte, colaborei 
na implantação do Laboratório de Controle da Qualidade do Ar (LCQAR).  
No âmbito de cooperação com setores da sociedade ao longo de minhas 
atividades na UFSC, o foco dos projetos foi principalmente para ações que implicam na 
possibilidade de inclusão social. O principal marco nesta atividade é o Projeto 
Tecnologias Sociais para a Gestão da Água, que se desenvolve desde 2007 e é 
patrocinado pela Petrobras junto ao Programa Socioambiental, resultado da aprovação 
em edital nacional. Este projeto é executado entre os parceiros 
EMBRAPA/EPAGRI/UFSC, desenvolve-se sob minha coordenação cujo foco é a 
pesquisa e extensão como suporte para o ensino pela atuação nas diversas regiões de 
Santa Catarina. 
Em ensino de graduação ministrei aulas em cursos de Engenharias, Zootecnia e 
na Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica. Entretanto, minha 
intensa dedicação se deu para o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental ao ministrar 
disciplinas e orientar os acadêmicos em suas atividades individuais.  
Tenho compromisso com a Universidade Pública Brasileira, na formação de 
pessoas de nível superior sensibilizadas, com o fato deque significativa parcela da 
população sofre com problemas de falta de saneamento, e implicadas, portanto, com o 
desenvolvimento sustentável. 
Este Memorial de Atividades Acadêmicas apresenta informações para atender a 
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 40/CUn/2014, de 27 de maio de 2014, que dispõe 
sobre os critérios e os procedimentos a serem utilizados para a promoção à classe E 




Nos apêndices estão listados: a produção bibliográfica, as bancas em que 
participei e os projetos PIBIC/CNPQ/UFSC que coordenei. Em anexo, em pen drive, 
estão visualizados a referida produção. Os documentos de progressões funcionais ao 
longo de minha carreira estarão à disposição aos membros da banca para 
esclarecimentos, conforme prática adotada nos processos para ascender a professor 
titular. 
O Art. 5º da Portaria nº 982, de 3 de outubro de 2013, do Ministério da Educação 
define a avaliação para acesso à classe E, com denominação de Professor Titular da 
Carreira do Magistério Superior, levará em consideração o desempenho acadêmico nas 
seguintes atividades: 
I – atividades de ensino e orientação, nos níveis de graduação e/ou mestrado 
e/ou doutorado e/ou pós-doutorado, respeitado o disposto no art. 57 da Lei nº 9.394, de 
1996;  
II – atividades de produção intelectual, demonstradas pela publicação de artigos 
em periódicos e/ou publicação de livros/capítulos de livros e/ou publicação de trabalhos 
em anais de eventos e/ou de registros de patentes/softwares e assemelhados; e/ou 
produção artística, demonstrada também publicamente por meios típicos e 
característicos das áreas de cinema, música, dança, artes plásticas, fotografia e afins.  
III – atividades de extensão, demonstradas pela participação e organização de 
eventos e cursos, pelo envolvimento em formulação de políticas públicas, por iniciativas 
promotoras de inclusão social ou pela divulgação do conhecimento, dentre outras 
atividades;  
IV – coordenação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão e liderança de 
grupos de pesquisa;  
V – coordenação de cursos ou programas de graduação ou pós-graduação;  
VI – participação em bancas de concursos, de mestrado ou de doutorado;  
VII – organização e/ou participação em eventos de pesquisa, ensino ou extensão; 
VIII – apresentação, a convite, de palestras ou cursos em eventos acadêmicos;  
IX – recebimento de comendas e premiações advindas do exercício de atividades 
acadêmicas;  
X – participação em atividades editoriais e/ou de arbitragem de produção 
intelectual e/ou artística;  
XI – assessoria, consultoria ou participação em órgãos de fomento à pesquisa, ao 
ensino ou à extensão;  
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XII – exercício de cargos na administração central e/ou colegiados centrais e/ou 
de chefia de Unidade ou do Campus/setores e/ou de representação; 
XIII – atividades de cunho social e não previstas na extensão universitária 
comopor exemplo: associações científicas, de classe, sindicais e outros. 
1.1. FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 
Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental 
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 
Local: Florianópolis. SC 
Período: 1978 a 1982. 
Formação de Mestrado 
Mestrado em Hidráulica e Saneamento. 
Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo. 
Titulo: Remoção de Coliformes e de Carga Orgânica em um Reator Anaeróbio. 
Local: São Carlos. SP. 
Orientador: Eugênio Foresti. 
Período: 1983 a1985. 
Formação de Doutorado 
Doutorado em Química Industrial e Ambiental (ver apêndice I). 
Instituição: Ecole Nationale Superieure de Chimie de Rennes. Université de Rennes. 
Título: Stockage et Odeurs des Dejections Animales cas du Lisier de Porc. 
Local: Rennes. França. 
Orientador: Guy Martin. 
Período: 1991 a1995. 
Estágio de Pós-Doutorado 
Instituição: Ecole Polytechnique de Montreal. 
Área: Gestão de Odores para o Saneamento e Sustentabilidade para a Suinocultura. 
Local: Montreal. Canadá. 
Tutor: Christophe Guy. 
Período: Maio a julho de 2005. 
Estágio de curta duração 
Instituição: Faculte de Pharmacie. Université Montpellier 1. 
Local.Montpellier. França. 
Tutor: Andre Rambaud. 
Período: Dezembro de 1989 a janeiro de 1990. 
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II. ATIVIDADES NA ÁREA DE ENSINO 
2.1. DISCIPLINAS 
Inicialmente, a atuação como professor foi junto ao Curso de Graduação em 
Engenharia Sanitária e a partir de 1995 em Pós-Graduação. Na Graduação a atuação 
além da Engenharia Sanitária e Ambiental, deu-se em Engenharia Civil, Produção Civil, 
Zootecnia e na Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica. Percebe-se 
que são formações muito variadas e com perfis diferentes entre os seus acadêmicos, por 
vezes, originários de diversos lugares do país e do exterior. 
A maior parcela das atividades realizadas foi junto aos acadêmicos de 
Engenharia Sanitária e Ambiental, já que, realizei concurso para ingresso na 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) no campo de qualidade do ar e do solo 
e de tratamento de efluentes líquidos. No entanto, ao longo da carreira ministrei outras 
disciplinas em função da necessidade de apoio ao Curso.  Minha maior contribuição na 
formação dos engenheiros foi para a área de Tratamento de Águas Residuárias.  
Algumas disciplinas foram implantadas nas propostas curriculares dos referidos 
cursos, resultantes de minha contribuição profissional, técnico, científico e da 
necessidade de se trabalhar aspectos regionalizados sobre meio ambiente, saneamento 
ambiental e sociedade. Destaco as optativas: Processo Anaeróbio de Despejos (PAD) e 
Saneamento Ambiental no Meio Rural (SAMR). A PAD foi implantada para 
complementar as disciplinas obrigatórias de Tratamento de Águas Residuárias e 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos. Enquanto que a SAMR, auxilia na 
formação dos Engenheiros para uma visão do meio rural, onde se discutem aspectos 
sobre a ruralidade, suas dimensões sociais, ambiental e produtiva. Abordam-se questões 
do saneamento básico rural e atividades de produção de alimento (produção animal, de 
grãos, etc.). 
Para o Curso de Zootecnia ministro a disciplina Gestão de Subprodutos de 
Origem Animal. Esta é o resultado das contribuições de pesquisas sobre a 
sustentabilidade da suinocultura, envolvimento com o setor agropecuário, estudos de 
tecnologias de saneamento ambiental com foco ao meio rural e manejo dos dejetos. 
Reforço que a aproximação com instituições como a EMBRAPA e a EPAGRI 
proporcionaram um conhecimento da realidade Catarinense e do Brasil, que são 
repassados aos alunos. Destaca-se a contribuição na formação de pessoas de nível 
superior, ampliando suas visões de mundo a fim de estarem implicados com o 
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desenvolvimento sustentável local e global. Esta é a mensagem que se deseja legar aos 
alunos que se formam nos cursos voltados para a produção animal. 
O curso de graduação em Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata 
Atlântica é ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina, exclusivamente, para 
indígenas de etnias Guarani, Kaingang e Laklãnõ/Xokleng. A oferta desta formação é 
resultado de demandas das comunidade stradicionais, pelo desejo de possuírem pessoas 
com formação de nível superior. A primeira turma da UFSC colou grau no primeiro 
semestre de 2015,ter contribuído neste momento histórico considero um desafio rico em 
troca de experiências. Obtive, contudo, contato mais próximo com a aldeia 
Laklãnõ/Xokleng, em Ibirama, o que resultou no Trabalho de Conclusão de Curso do 
Acadêmico WoieLa Kano com o tema Gestão da Água na Terra Indígena Ibirama 
Laklãnõ. 
A experiência na coordenação do Projeto Tecnologias Sociais para a Gestão da 
Água (TSGA) foi o grande motivador para a participação na formação de nossos irmãos 
indígenas, e também para lecionar a disciplina Gestão da Água, juntamente com o 
Professor Daniel José da Silva, figura 1. Enfatizo que o Projeto TSGA possui ações de 
pesquisa e de extensão, com atividades em várias regiões de Santa Catarina: Extremo 
Sul do Estado, vale do Rio Tubarão, Urubici, Ituporanga, Concórdia, Chapecó e a 
Grande Florianópolis. 
 
Figura 1. Alunos da disciplina Gestão da Água, graduação em Licenciatura Indígena. 
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Na Pós-Graduação atuei como professor permanente nos seguintes Cursos: 
 Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da UFSC, 
ministrando a disciplina de Processos Biológicos para Engenharia 
Ambiental, no nível de Mestrado e Doutorado. Desde 1995 com início do 
PPGEA em 1994. 
 Mestrado Profissionalizante em Engenharia Ambiental, UFSC, 
ministrando a disciplina de Controle de Poluição das Águas. 2012 a 2015 
Na condição de professor colaborador atuei na Pós-Graduação em Engenharia 
Ambiental na Universidade Regional de Blumenau – FURB, ministrando a disciplina 
sobre Processo Anaeróbio para Tratamento de Despejos, no ano 2000 e orientando os 
mestrados de ZadiZago (defesa em 2002) e Mario Tachini (defesa em 2003). 
A tabela 1apresentaas disciplinas que ministrei ao longo da atuação no ensino 
superior. Tenho orientado alunos das disciplinas de Trabalho de Conclusão do Curso e 
de Estágio, ambas para a Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Tabela 1: Disciplinas ministradas ao congo de carreira de professor na UFSC. 







Qualidade do Ar e do Solo 60 
Ministradas no 
passado 
Qualidade de Água II 54 
Controle de Poluição das Águas 54 
Saneamento 72 
Eng Civil 
Eng Prod. Civil 
Processo Anaeróbio de Despejos 54 
Oferecimento 
eventual 
Controle da Poluição Atmosférica 54 Eventualmente 
Tratamento de Águas Residuárias 90 Permanente 
Tópico Especial – Saneamento 




Introdução a Engenharia Sanitária 54 Eventual 

















Controle de Poluição da Água  
Mestrado 
Profissionalizante 
Processo Anaeróbio de Despejos  FURB/2000 
Qualidade do Ar  




 A atuação nestas disciplinas está respaldada na integração e resultados das 
atividades do Laboratório de Efluentes Líquidos e Gasosos (LABEFLU), Laboratório 
Integrado de Meio Ambiente (LIMA) e Laboratório de Controle da Qualidade do Ar 
(LCQAR). Todos envolvidos no ensino, pesquisa e extensão. 
 
2.2. ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO NA FORMAÇÃO DE 
PESSOAS 
Durante atividades na UFSC tenho orientado pesquisadores diplomados, 
estudantes em formação de mestrado e doutorado, acadêmicos em iniciação científica e 
em estágios e trabalhos de conclusão de curso de graduação e, ainda, orientação aos 
acadêmicos em projetos do Programa Institucional, na Figura 2, visualiza-se a 
quantificação de minhas orientações. Sobre bolsas de iniciação científica, apresento 
somente as contempladas no programa PIBIC. Observa-se a orientação de 16 projetos 
nessa modalidade, o registro de 18 trabalhos de conclusão de curso de Graduação em 
Engenharias Sanitária e Ambiental, 25 orientações de mestrado e 7 teses de doutorado 
concluídas. Na supervisão de pesquisador com doutorado orientei dois especialistas 
neste nível. 
Tive participação em bancas de defesas de teses e estive presente em 85 de 
mestrado e em 36 de doutorado, conforme apêndice III. 
 
























2.2.1. Supervisão de especialistas e Pós-Doutorado 
 
1. Pesquisador Dr. Rodrigo de Almeida Mohedano. Projeto: Inovações 
Tecnológicas em Saneamento e Monitoramento Ambiental. Programa Nacional 
de Pós-Doutorado PNPD junto ao Programa de Pós Graduação em Engenharia 
Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. Desde 2011. 
 
2. Pesquisador Dr. Willian Gerson Matias. Projeto: Digestão Anaeróbia de Lodos e 
Resíduos Sólidos. Projeto Apoiado pelo PROSAB/FINEP/CNPQ. Bolsa CNPQ. 
2001 -2002. 
 
3. Pesquisador MSc. Hugo Adolfo Gosmann. Projeto: Desenvolvimento de 
soluções tecnológicas a partir do biogás produzido em sistemas de tratamento de 
esgotos e aterros sanitários para a geração de energia elétrica. Projeto financiado 
pela FINEP. Bolsista DTI do CNPQ desde 2013. 
2.2.2. Orientações de Doutorado Concluídas 
Nas orientações de formação de doutores, destaco Daniele Damasceno que 
desenvolveu parte de suas pesquisas na França, sob a forma de doutorado sanduiche e 
teve a tutoria do Dr Pascal Molle, do Institut National de Recherche en Sciences et 
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture – IRSTEA, França. 
1. Daniele Damasceno Silveira. Potencial de Remoção de Nitrogênio em um Único 
Estágio de Filtros Plantados com Macrófitas para o Tratamento de Esgoto 
Doméstico Bruto: Aporte da Biologia Molecular para a Compreensão dos 
Processos. 2015. Tese (Doutorado em Engenharia Ambiental) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior. 
 
2. Gerson Conceição. Risco de Degradação de Águas Superficiais em Bacias 
Hidrográficas com Suinocultura Intensiva. 2013. Tese (Doutorado em 





3. Rodrigo de Almeida Mohedano. Uso de Macrofitas Lemnáceas no Polimento e 
Valorização de Efluentes da Suinocultura e na Fixação de Carbono. 2010. Tese 
(Doutorado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
 
4. Rui Guilherme Cavaleiro de Macedo Alves. Tratamento e valorização de dejetos 
da suinocultura através de processo anaeróbio - operação e avaliação de diversos 
reatores em escala real. 2007. Tese (Doutorado em Engenharia Ambiental) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
5. Rafael de Oliveira Pinto. Avaliação da Digestão Anaeróbia na Bioestabilização 
de Resíduos Sólidos Orgânicos, Lodos de Tanques Sépticos, Dejetos de Suínos e 
Lixiviados. 2006. Tese (Doutorado em Engenharia Ambiental) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico.  
 
6. Gersina Nobre Rocha Carmo Junior. Otimização e Aplicação de Metodologias 
Para Análises Olfatométricas Integradas ao Saneamento Ambiental. 2005. Tese 
(Doutorado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.  
 
7. Claudio Rocha de Miranda. Avaliação de Estratégias para a Sustentabilidade da 
Suinocultura. 2005. Tese (Doutorado em Engenharia Ambiental) - Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
2.2.3. Orientações de Mestrado Concluídas 
1. Djema Maria Cristiano. Remoção de H2S com óxido de ferro nanoestruturado 
para fins de purificação de biogás. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 







2. Natália Brugnago. Uso de Lagoas de Macrófitas Lemnáceas (Landoltia 
Punctata) no Polimento de Esgoto Sanitário e Fixação de Carbono. 2014. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. 
 
3. Hugo Rohden Becker. Remoção de H2S por Meio de Adsorção em Óxido de 
Ferro Granular. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
 
4. Jorge Manuel Rodrigues Tavares. Medição do Consumo de Água e da Produção 
de Dejetos na Suinocultura. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
 
5. Felippe Henrique Silva e Souza. Reuso Industrial Direto e Planejado das Águas 
Residuárias como Instrumento de Gestão Social, Econômica E Ambiental: 
Estudo de uma empresa em Contagem - Minas Gerais. 2012. Dissertação 
(Mestrado profissionalizante em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal 
de Santa Catarina. 
 
6. Wanderli Rogério Moreira Leite. Digestão Anaeróbia Mesofílica de Lodo 
Adensado de Estação de Tratamento de Esgotos. 2011. Dissertação (Mestrado 
em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
 
7. Álvaro Guzman Mercado. Remoção de Sulfeto de Hidrogênio de Biogás em 
Instalação Piloto com Óxido de Ferro. 2010. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
 
8. Anigeli Dal Mago. Avaliação de Biodigestores de Dejetos de Suínos em Braço 
do Norte e em Concórdia. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 




9. Maria Margarida Falcão e Cunha de Campos Gusmão. Produção de biogás em 
diferentes sistemas de criação de suínos em Santa Catarina. 2008. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.  
 
10. Marcos Lopes de Souza. Avaliação de um Biofiltro Piloto para Desodorização 
de Compostos Orgânicos Voláteis. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
11. Andrea Dedini Jacob Roman. Avaliação da Relação entre a Disposição de 
Dejetos de Animais Como Fertilizante e a Qualidade da Água em uma 
Microbacia Hidrografica do Meio Oeste Catarinense. 2006. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
12. Luiz Walter da Silva Monteiro. Avaliação do Sistema de Manejo de Dejetos em 
uma Pequena Propriedade Produtora de Suínos. 2005. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
 
13. Alexandre Alcides da Conceição Neto. Impacto Econômico Resultante da 
Implantação de Tecnologias de Manejo, tratamento e valorização de dejetos 
animais, em propriedades suinícolas. 2004.  Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
14. Flavia Andrea da Silva Cabral. Biofiltração para Desodorização de Reatores 
Anaeróbios. 2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
15. Mario Tachini. Avaliação de Tratamento Integrado de Esgotos Sanitários e de 
Lodos de Tanques Sépticos. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Ambiental) - Fundação Universidade Regional de Blumenau. 
 
16. Sady Zago. Potencialidade de Produção Energética Através de Biogás Integrada 
a Melhoria Ambiental em Propriedades Rurais, com Criação de Animais em 
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Região do Meio Oeste Catarinense. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Ambiental) - Fundação Universidade Regional de Blumenau. 
 
17. Anderson Truppel. Redução de Odores de uma Lagoa de Estabilização de 
Esgotos Sanitários e Avaliação da Qualidade de seu Efluente. 2002. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
18. Glades Pinheiro. Avaliação de Incômodos Olfativos Emitidos pela Suinocultura 
- Estudos na Bacia Hidrográfica do Rio Fragosos. 2002. Dissertação (Mestrado 
em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
19. Cleide Martins de Carvalho. Odor e Biodesodorização em Reatores Anaeróbios. 
2001. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal 
de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. 
 
20. Marcus Macedo Cazarre. Otimização de Lagoas Anaeróbias para o Tratamento 
de Dejetos de Suínos. 2000.  Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
21. Maira Aparecida Dalavequia. Avaliação de Lagoas de Estabilização para o 
Tratamento de Dejetos de Suínos. 2000.  Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
22. Adroaldo Pagani da Silva. Diagnostico Socioeconômico e Ambiental - Aspectos 
sobre a Sustentabilidade da Bacia Hidrográfica do Lajeado Fragosos. 2000.  
Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de 
Santa Catarina. 
 
23. Gercina Nobre Carmo Jr. Aplicabilidade de Reator Anaeróbio de Fluxo 
Ascendente com Manta de Lodo para o Tratamento de Resíduos Líquidos da 
Suinocultura. 1998.  Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 




24. Hugo Adolfo Gosmann. Estudos Comparativos com Esterqueira e 
Bioesterqueira para o Armazenamento e Valorização dos Dejetos de Suínos. 
1997. Dissertação - Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
25. Tânia Pedrelli. Avaliação do Sistema de Lagoas de Estabilização para o 
Tratamento das Águas Residuárias de Balneário Camboriú. 1997. Dissertação - 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
2.2.4. Coorientações de Mestrado e Doutorado 
 
1. Eliana Bittencourt. Avaliação Ambiental Estratégica como Ferramenta para 
Formulação de Políticas, Planos e Programas do Setor de Transporte de Santa 
Catarina. 2006. Tese (Doutorado em Engenharia Ambiental) - Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
 
2. Antonio Miranda Wosny. A Estética dos Odores: OSentido do Olfato no 
Cuidado de Enfermagem Hospitalar. 2002. 137 f. Tese (Doutorado em 
Enfermagem) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
3. João Bosco Rozas Rodrigues. Eficiência do Crescimento da Microalga Chlorella 
Minutissima e sua Capacidade de Redução da Poluição dos Efluentes da 
Suinocultura. 2000. Tese (Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais) - 
Universidade Federal de São Carlos. 
 
4. João Fert Neto. Problemas Ambientais Rurais e Mudanças Sociotécnicas. O 
Caso da Piscicultura Orgânica em Santa Catarina. 2000. Tese (Doutorado em 
Interdisciplinar em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. 
 
5. Alan Henn. Avaliação de Dois Sistemas de Manejo de Dejetos em Uma Pequena 
Propriedade Produtora de Suínos - Condição de Partida. 2005. 157 f. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina, 




6. Lavínia Adriana Soares Bom Sucesso. Suinocultura, Tecnologia e Educação 
Ambiental: a Experiência do Projeto de Gestão da Suinocultura com Enfoque na 
Integração e Eficiência do Uso da Água. Braço do Norte, SC. 2004. 0 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de 
Santa Catarina. 
2.2.5. Orientações de Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação 
 
1. Maria Joana Allievi. Tratamento de odores de Sistema de Esgoto Sanitário 
através de Biofiltração. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em 
Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
2. Eduardo Atanazio dos Santos. Desodorização de Sistemas de Esgotamento 
Sanitário por Biofiltração. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação 
em Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
3. Eduardo Henrique Orefice. Tecnologias de Tratamento de Esgoto Sanitário em 
Santa Catarina. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em 
Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
4. Walter Vieira Neto. Inventário de Tecnologias do projeto TSGA. 2013. Trabalho 
de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
5. Bruna do Nascimento Amorim. Água na Suinocultura. 2012. Trabalho de 
Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
6. Carolina Bayer Gomes Cabral. Purificação de Biogás. 2011. Trabalho de 
Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
7. Ronaldo Debiasi. Modelagem para Lodos Ativados. 2011. Trabalho de 
Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental) - 




8. Marck Gregor Gehlen. Proposta de Manejo para Otimização de Produção de 
Biogás em Biodigestores. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação 
em Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina.  
 
9. Henrique Cunha Santana. Purificação de Biogás. 2009. Trabalho de Conclusão 
de Curso. (Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental) - Universidade 
Federal de Santa Catarina.  
 
10. Roberta Becker Montibeller. Gestão para a Suinocultura - Campos Novos. 2009. 
Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Sanitária e 
Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina.  
 
11. Fabrício Jaques. Avaliação de Odores em Aterro Sanitário. 2007. Trabalho de 
Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental) - 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
 
12. Caroline Linz. Avaliação do Uso de Dejetos Suínos em Biodigestor, na 
Produção de Biogás e na Geração de Energia. 2004. Trabalho de Conclusão de 
Curso. (Graduação em Engenharia Sanitária) - Universidade Federal de Santa 
Catarina 
 
13. Hugo Rodolfo Binder. Alternativas para o Manejo dos Dejetos de Suínos em 
Santa Catarina. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em 
Engenharia Sanitária) - Universidade Federal de Santa Catarina.  
 
14. Amilton Aristides das Chagas. Determinação Das Constantes Cinéticas de 
Degradação Para Dejetos Suínos em Meio Aeróbio. 1999.  Trabalho de 
Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Sanitária) - Universidade 
Federal de Santa Catarina.  
 
15. Reginaldo Campolino Jaques. Avaliação das Características Hedônicas dos 
Odores Próximos e ETE Insular/Fpolis. 1999. Trabalho de Conclusão de Curso. 




16. David César Apolônio Gonçalves Vieira. Monitoramento do Reator UASB para 
Tratamento de Dejetos Suínos. 1999. Trabalho de Conclusão de Curso. 
(Graduação em Engenharia Sanitária) - Universidade Federal de Santa Catarina.  
 
17. Ricardo Renholt Meyer. Avaliação dos Odores no Aterro da Baía Sul - em 
Torno da ETE Insular. 1999. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em 
Engenharia Sanitária) - Universidade Federal de Santa Catarina.  
 
18. Edwin Alves Carreira Alves. Avaliação da Capacidade de Redução de 
Toxicidade de um Reator UASB Aplicado ao Tratamento de Dejetos de Suínos. 
1999. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Sanitária) - 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
 
2.2.6. Orientações de Mestrado e Doutorado em Andamento 
Dissertação de mestrado 
 
1. *Carolina Cabral. Produção de Biogás em Reatores UASB. Início: 2014. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de 
Santa Catarina. 
*Dissertação tendo a coorientação do Prof. Carlos Lemos Chernicharo da UFMG. 
 
2. Gustavo Tonon. Tratamento de Esgotos e Absorção de CO2 através de Lagoas 
com Lemnas. Início: 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 












Tese de doutorado 
 
 O doutorando Wanderli Rogério Leite executou parte de suas pesquisas na 
Università degli Studi di Verona, Itália e o doutorando Magnun Maciel Vieira 
atualmente realiza doutorado sanduiche na Ecole de Mines d’Ales, na França. 
 
1. Willian Cezar Nadaletti. Tratamento de Siloxanos em Biogás. Início: 2014. Tese 
(Doutorado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
 
2. Matias Marchesan de Oliveira. Emissões de Gases em Sistema Produção de 
Suínos em Ciclo Completo. Início: 2014. Tese (Doutorado em Engenharia 
Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
3. Magnun Maciel Vieira. Proposição de Metodologias e Critérios de Avaliação de 
Impacto Ambiental de Emissões Odorantes. Início: 2013. Tese (Doutorado em 
Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Projeto com duplo diploma 
entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Université de Montpellier, na 
França. 
 
4. Jorge Manuel Rodrigues Tavares. Emissões Gasosas na Suinocultura na 
Produção Animal em Terminação. Início: 2012. Tese (Doutorado em Engenharia 
Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
 
5. Wanderli Rogério Moreira Leite. Digestão Anaeróbia de Lodos de ETE. Início: 
2011. Tese (Doutorado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de 





III. ATIVIDADES NA ÁREA DE PESQUISA 
3.1. CONTEXTO 
 As atividades relacionadas à pesquisa em sua maioria possuem ações integradas 
a outros professores e outras instituições, uma vez que os temas abordados exigem 
ações interdisciplinares, e ainda, em alguns momentos tem implicações 
transdisciplinares. As áreas pesquisadas estão focadas na sustentabilidade da 
suinocultura, tratamento de águas residuárias e de gases, gestão de odores integrada ao 
saneamento e biogás. 
Ao longo de carreira realizei projetos de pesquisas financiados através das 
seguintes instituições: 
 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior(CAPES) 
 Financiadora de Estudos e Projetos(FINEP) 
 Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGAS) 
 Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) 
 Companhia Águas de Joinville 
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 
 Petrobras 
 Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa 
Catarina (FAPESC) 
  Multiagua Engenharia Ambiental 
 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) 
Além disso, algumas pesquisas são conduzidas em conjunto com instituições 
estrangeiras através de pesquisadores inscritos no PPGEA e que realizam doutorado 
sanduíche. Em sequência apresento breve descrição das linhas de pesquisas que 
merecem destaque. Sobre projetos, em específico, saliento o Projeto Tecnologias 
Sociais para a Gestão da Água, pois possui dimensão regionalizada, é interinstitucional, 





3.2. PESQUISAS PARA ASUSTENTABILIDADE DA SUINOCULTURA 
 
Obteve-se, durante anos, forte integração com a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA Suínos e Aves, de Concórdia, e a Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI, no aperfeiçoamento e 
desenvolvimento de pesquisas focadas na necessidade de sustentabilidade da 
suinocultura do país. Os resultados destas parcerias são as realizações de trabalhos para 
o meio rural, com o principal foco para produção suinícola socialmente integrada à 
gestão de bacias hidrográficas com intensa produção destes animais e a formação de 
pessoas. Naturalmente os trabalhos estão inseridos na contribuição em políticas públicas 
para a atividade de produção animal. Além das referidas instituições, que participam na 
execução das pesquisas, tem-se parcerias com proprietários de produções de animais, 
Sindicato da Indústria de Carne de Santa Catarina (SINDICARNE) e a Associação 
Catarinense dos Criadores de Suínos (ACCS). 
Desde 2001, realizo diversos estudos em duas propriedades suinícolas pilotos no 
município de Braço do Norte, sul de Santa Catarina. Esta parceria é o resultado do 
projeto Validação de Metodologias e Tecnologias para Dejetos de Suínos, que foi 
coordenado pela EPAGRI, através do Engº Hugo Adolfo Gosmann. A proposta 
contempla a implantação e avaliação de unidades demonstrativas (UD) em Concórdia, 
Videira, Joaçaba e em Braço do Norte, com a participação da EPAGRI, EMBRAPA, 
UNOESC e UFSC. Estas instalações possibilitaram a realização e evolução das 
pesquisas do projeto supracitado, mas também possibilitaram o desenvolvimento de 
novas pesquisas ao qual destaco a aprovação do Projeto Tecnologias Sociais para a 
Gestão da Água (TSGA), patrocinado pelo Programa Petrobras Socioambiental. 
Apresento, em detalhes, o Projeto TSGA. 
As figuras3 e 4ilustramas propriedades e expõem as instalações de pesquisas das 
quais: Uma propriedade de médio porte com 2000 animais e uma pequena propriedade 
com capacidade para 500 animais, ambas representativas da realidade catarinense e 
onde são implantados diferentes estudos em função de suas características: Tamanho, 
disponibilidade de solo e suas produções.  
Os estudos estão direcionados com a avaliação da capacidade suporte do solo 
para fins de fertilização, gestão da água em propriedade, usos de biogás, lagoas com 
lemnas, biodigestor rural, modelo de termo de ajustamento de conduta e enquadramento 
ambiental, recuperação de mata ciliar, capacitação e dia de campo em propriedade 
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piloto, educação ambiental e a gestão de bacia hidrográfica, entre outros. No entanto, 
ainda muitos estudos são realizados em Concórdia, nas instalações da EMBRAPA e ou 
em propriedades parceiras de nossas pesquisas. 
A área da sustentabilidade na suinocultura é a que mais intensifico dedicação, 
em virtude de minha formação de doutorado e estreiteza com o tema ao longo dos anos 
em contato com suas questões. Estes estudos formaram diversos mestres e doutores em 
Ciências Agrárias, na Pós-Graduação em Agroecossistemas e na Pós-Graduação de 
Engenharia Ambiental.  
Sob minha perspectiva as relações da atividade de produção animal, em 
particular da suinocultura, com o ambiente, a sociedade e o interesse econômico são 
complexas, visto que diversos fatores estão envolvidos na busca de sua sustentabilidade. 
Além disso, tem-se um perfil diferente desta atividade em relação a outros países, o 
setor é considerando comandado pela agroindústria e o agronegócio, e uma parcela 
significativa de produtores possuem dificuldades de se enquadrarem nas exigências para 
a preservação ambiental requeridas pelo setor. A pequena produção pode ficar fora da 
cadeia comercial, pois possui limitações financeiras para se adequar às exigências 
ambientais e regras do mercado de produção animal, a exemplo da redução de consumo 
de água, apesar da simplicidade da proposta. Uma proposta de redução de consumo de 
água é o resultado de pesquisas realizadas entre a UFSC e a EMBRAPA, com o 
envolvimento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da UFSC sob 
minha orientação em mestrandos e doutorandos. 
Junto ao CNPQ, em seu diretório, implantei o Grupo de Pesquisa em 
Sustentabilidade da Suinocultura, identificando estudos, equipe de trabalho, estrutura e 
parceiros.  
Como contribuição às políticas públicas a normativa catarinense que orienta 
instalações de produção de suínos, passará a adotar os parâmetros obtidos nos sob 
minha orientação. A normativa, que está em revisão por grupo de técnicos da área e do 
organismo ambiental do estado, readequará os valores para redução do consumo de 





Figura 3. Pequena propriedade piloto produtora de suínos em Braço do Norte 
 
 




3.3. PESQUISAS PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL 
Nesta área merecem destaques as pesquisas desenvolvidas em rede nacional com 
várias instituições do Brasil financiados através do Programa Nacional de Pesquisas em 
Saneamento Básico- PROSAB/FINEP/CNPQ. Participei dos editais PROSAB I - 
Pesquisas para o pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios e do PROSAB II - 
Digestão Anaeróbia de Lodos, Resíduos Sólidos e Desodorização. Durante a realização 
do PROSAB, proporcionou-se identidade aos estudos que foram focados para a gestão 
dos odores para o saneamento. Foram, então, desenvolvidas e consolidadas 
metodologias de análises de odores e o tratamento com biodesodorização através de 
biofiltro com turfa. Atualmente os biofiltros apresentam-se como tecnologias aceitáveis 
e eficazes para a realidade brasileira. Reconhece-se a oportunidade que o PROSAB 
proporcionou para consolidar esta técnica e disseminá-la no país. Também foram 
realizados estudos sobre a gestão de lodos de tanques sépticos integrado aos resíduos 
sólidos orgânicos para realização de a co-digestão anaeróbia.  
Com término do PROSAB um novo programa foi criado com o mesmo espírito, 
ao qual se deu continuidade nas pesquisas, o grupo da Rede Saneamento Ambiental e 
Habitação/FINEP. Atualmente, integra-se, também, a rede BIOGAS/FINEP–Rede de 
desenvolvimento de soluções tecnológicas a partir do biogás produzido em sistemas de 
tratamento de esgotos e aterros sanitários para a geração de energia elétrica. Nela 
participam várias instituições para a realização de estudos interdisciplinares em 
saneamento e energia, demonstrando novo foco para as soluções do controle da 
poluição. Na UFSC, o foco está em quatro subprojetos: 1) avaliação do potencial de 
produção de metano em aterro sanitário, através de metodologia específica; 2) 
Purificação de biogás através de óxido de ferro clássico e nanoestruturado; 3) geração 
de energia elétrica a partir em biogás de aterro sanitário; 4) Avaliação de uma rede 
piloto de energia elétrica proveniente de biogás de aterro sanitário. Integram esta 
pesquisa na UFSC a Engenharia Sanitária e Ambiental e a Engenharia Mecânica. 
As pesquisas financiadas através da Companhia de Gás de Santa Catarina 
(SCGAS) e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina 
(FAPESC) se integram ao saneamento, em quantificação de emissão de gás de efeito 
estufa e demonstram a potencialidade de valorização energética com a preservação 
ambiental. Os resultados mostraram um potencial de produção gás metano em Santa 
Catarina da ordem de 4 milhões m
3
 de CH4/dia, significando o dobro da quantidade 
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importada da Bolívia para Santa Catarina. Os resultados proporcionam informações 
básicas para os tomadores de decisão sobre o uso deste produto no Estado, proveniente 
da possibilidade da aplicação do processo anaeróbio para tratar esgotos sanitários, 
efluentes industriais, dejetos de animais, resíduos sólidos orgânicos e no uso de aterros 
sanitários. Estas informações motivaram a submissão da proposta de pesquisa na rede 
de pesquisa BIOGÁS/FINEP, apresentada anteriormente. Desde 2014 atuo na 
participação em Santa Catarina na criação de uma rede estadual para a pesquisa em 
Biogás e Energia, motivada pela FAPESC em conjunto e engajamento de várias 
instituições. 
A Fundação Nacional e Saúde financiou, por sua vez, projeto de pesquisa em 
2004 para implantar e avaliar uma unidade demonstrativa de biofiltro em escala real 
para tratar os odores em uma Estação de Tratamento de Esgotos. O local selecionado foi 
Orleans, que é uma referência em saneamento de comunidades de pequeno porte. O 
modelo implantado foi projetado com base nos resultados das pesquisas financiadas 
através de PROSAB/FINEP. A evolução desta tecnologia e o conhecimento obtido 
tornou possível realizar uma parceria com a empresa Multiagua e submeter a proposta 
para o desenvolvimento tecnológico para fins de comercialização de equipamento, em 
edital de subvenção de FINEP. Desenvolveu-se um biofiltro com controle operacional 
automatizado, construído em módulo. Desta forma, valorizou-se os resultados obtidos 
ao longo dos estudos e da experiência da aplicação tecnológica. As figuras 5, 6 e 7 
mostram a evolução da tecnologia proveniente destes estudos, visualiza-se os modelos 
dos biofiltros para fins de biodesodorização em sistema de saneamento. 
Sobre projetos com enfoque local, executados com instituições do estado e 
financiados por instituições locais, dois devem ser valorizados em virtude das propostas 
de se desenvolverem focalizados para questões de Santa Catarina: 
 Núcleo de Excelência - Projeto PRONEX: Tecnologias Inovativas para a 
Sustentabilidade do Saneamento Básico em Santa Catarina 
 Estudos sobre gerenciamento de lodos produzidos na estação de tratamento de 
esgotos INSULAR – CASAN 
A constituição do Núcleo de Excelência na área de Saneamento Básico e 
Ambiental tem como base a parceria da UFSC e a Fundação Universitária de Regional 
de Blumenau (FURB) e encontra-se ancorado em três eixos da área de saneamento 
básico. Na área de esgotamento sanitário, baseado nos diagnósticos estaduais e a baixa 
disponibilidade de redes coletoras em Santa Catarina, propõe estudos no contexto do 
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saneamento descentralizado coletivo. Nas águas de abastecimento, face à problemática 
dos agrotóxicos, o projeto aponta soluções de tratamento avançadas para a eliminação 
de riscos e a incorporação do uso racional, através do aproveitamento de fontes 
alternativas. Finalmente, a questão dos resíduos sólidos urbanos é abordada através do 
aproveitamento dos gases gerados em aterros sanitários e efeito no solo de técnica de 
tratamento com valoração dos resíduos. Este projeto possui a coordenação da Professora 

















O projeto sobre estudos para gerenciamento de lodos de ETE foi financiado pela 
CASAN e a FAPESC e proporcionou uma experiência diferenciada, pois foi motivado 
por demanda da Companhia de Águas e Saneamento de Santa Catarina para desenvolver 
pesquisas específicas sobre o tema. O projeto se constituiu em subprojetos: 1) 
Caracterização do lodo da ETE/INSULAR e avaliação da unidade de aeração 
Figura 7 - Biofiltro da pesquisa FINEP/Multiagua - 2012. 
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prolongada 2) Digestão anaeróbia mesofílica de lodo adensado da ETE; 
3)Compostagem com lodo para a adubação; 4)Reaproveitamento de lodo de ETE em 
coberturas alternativas de aterro sanitário e na construção de tubos de concreto. O 
projeto foi executado com a participação de professores da área de Engenharia Sanitária 
e Ambiental e da Engenharia Agronômica, com envolvimento dos respectivos 
programas de pós-graduação e de pesquisadores mestrandos e de alunos de graduação. 
 
3.4. PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE PESQUISAS CADASTRADOS NO 
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO 
Grupo de pesquisas em ciências da atmosfera 
Lideres: Henrique de Melo Lisboa e Paulo Belli Filho. 
Trabalhos do grupo - Este grupo de pesquisa busca congregar pesquisadores, das mais 
diversas formações, departamentos e instituições interessados em desenvolver pesquisas 
conjuntas ou manter-se informados na área das ciências atmosféricas, especialmente 
quanto ao controle, dispersão, amostragem e análise da poluição atmosférica em 
ambientes externos e internos, hidrometeorologia e climatologia. 
Grupo de pesquisas em Sustentabilidade da Suinocultura 
Lideres: Paulo Belli Filho e Rejane Helena Ribeiro da Costa. 
Trabalhos do grupo - O grupo de pesquisa desenvolve metodologias e tecnologias para 
o desenvolvimento sustentável da suinocultura. Suas ações estão baseadas na construção 
da sustentabilidade deste setor, apoiada em: 1) tecnologias, métodos e processos 
provenientes de pesquisas; 2) gestão ambiental associada a instrumentos de 
planejamento, a educação ambiental e a comunicação integrada a formação de pessoal 
em diversos níveis, no terceiro ponto; 3) na formação de pessoal de forma 
interdisciplinar no nível de graduação e pós-graduação da UFSC. Neste grupo de 
pesquisa, tem-se a predominância da equipe envolvida com a graduação em Engenharia 
Sanitária e Ambiental e com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 
(mestrado e doutorado). No entanto tem-se forte integração com a EMBRAPA Suínos e 
AVES de Concórdia e o programa de Pós Graduação em Agroecossistemas da UFSC. 




Grupo de pesquisa em Tecnologias e Gestão Ambiental 
Lideres: Rejane Helena Ribeiro da Costa e Paulo Belli Filho. 
Trabalhos do grupo - Gestão ambiental e desenvolvimento de tecnologias de 
tratamento de águas residuárias. O grupo desenvolve pesquisas com diferentes tipos de 
processos biológicos de tratamento, quais sejam: lagoas, reatores, biodigestores, etc. 
 
Grupo de pesquisas em Tratamento Avançado e Reuso de Águas 
Líder: Flavio Rubens Lapolli. 
Trabalhos do grupo- Desde sua criação, em 1994, o Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Ambiental - PPGEA, da Universidade Federal de Santa Catarina tem por 
meio de suas pesquisas desenvolvidas e em desenvolvimento, principalmente aquelas 
relacionadas com as tecnologias de saneamento ambiental, o reconhecimento da 
comunidade científica da região, do País e mesmo Internacional. Envolvendo vários 
professores com Doutorado na Área, a linha de pesquisa "Gestão e Tratamento de 
Efluentes Domésticos e Industriais" apresenta-se consolidada, envolvendo alunos de 
graduação do curso Engenharia Sanitária e Ambiental, alunos de Pós-Graduação em 
Engenharia Ambiental, de mestrado e de doutorado. Destaca-se o desenvolvimento de 
Projetos de Pesquisas dentro do PROSAB - Programa de Pesquisa em Saneamento 
Básico, financiados pela FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos e CNPq - 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Também, o 
desenvolvimento de projetos financiados pelos Fundos Setoriais – CTHIDRO. 
 
3.5. PROJETOS DE PESQUISAS COM PARTICIPAÇÃO 
Para nós, muitos dos projetos de pesquisa tiveram e possuem as suas realizações 
espelhadas principalmente para a realidade catarinense, prevendo-se repercussões 
positivas e aplicações para o Brasil. A seguir são apresentados os projetos sob a nossa 








2012 – Atual 
Tratamento de água através de filtração lenta com retrolavagem e desodorização 
de sistema de esgotos com biofiltro 
Resumo: Neste projeto são desenvolvidas duas propostas de tecnologias para o 
saneamento básico. Uma implica no desenvolvimento de um filtro lento com 
retrolavagem automatizada, sem consumo de energia elétrica na sua operação interna, 
para tornar águas inapropriadas em potável. Esta proposta é destinada a atender 
situações com carência de água para consumo humano e para pequenas vazões. Outra 
tecnologia objetiva o tratamento de odores em sistemas de esgotos sanitários através de 
biofiltros compactos e construído em módulos, possuindo um sistema automatizado de 
controle de umidade e de vazões. 
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (1). 
Integrantes: Paulo Belli Filho - Coordenador / Maurício Luiz Sens - Integrante. 
Financiador(es): Financiadora de Estudos e Projetos  e Multiágua Engenharia 
Ambiental.  
 
2012 – Atual 
Desenvolvimento de soluções tecnológicas a partir do biogás produzido em 
sistemas de tratamento de esgotos e aterros sanitários para a geração de energia 
elétrica. 
Resumo: Projeto aprovado no edital FINEP 06/2010 - Saneamento Ambiental e 
Habitação. Rede Temática: Desenvolvimento de soluções tecnológicas a partir do 
biogás produzido em sistemas de esgotos e aterros sanitários que viabilizem a geração 
distribuída de energia, atendendo aos requisitos exigidos pelas concessionárias de 
distribuição de energia elétrica. Coordenação geral: UFPE. Inicio em 2012 e tendo a 
participação de 08 Instituições de pesquisas e apoio de empresas usuárias. Na UFSC 
tem a participação integrando a Engenharia Sanitária e Ambiental e a Engenharia 
Mecânica. São desenvolvido seis sub projetos: Avaliação do potencial de produção de 
metano em um aterro sanitário. Purificação de biogás com sistemas alternativos; 
Geração de energia elétrica e avaliação de consumo em rede piloto. 
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (1)  
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Integrantes: Paulo Belli Filho - Coordenador / Armando Borges De Castilho Junior - 
Integrante / Edson Bazzo - Integrante. 
Financiador(es): Financiadora de Estudos e Projetos. 
 
2012 – Atual 
Filtros plantados com macrófitas (wetlands construídos) empregados no 
tratamento descentralizado de esgotos 
Resumo: Este projeto tem como objetivo geral avaliar, por meio de acompanhamento 
operacional e laboratorial, filtros plantados com macrófitas (wetlands construídos) de 
fluxos vertical e horizontal implantados em sequência, empregados no tratamento de 
esgotos pós-tanque séptico, com vistas a determinação de parâmetros (aspectos 
construtivos e operacionais, performance de tratamento e custos associados) que 
possibilitem a tomada de decisão quanto da utilização dos wetlands como alternativa 
tecnológica aplicável à promoção do tratamento descentralizado de esgotos. 
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (1). 
Integrantes: Paulo Belli Filho - Coordenador / Pablo Heleno Sezerino – 
Integrante/Luiz Sérgio Philippi – Integrante. 
Financiador(es): Fundação Nacional de Saúde. 
 
2011 – Atual 
Núcleo de Excelência - Projeto PRONEX: Tecnologias Inovativas Para a 
Sustentabilidade do Saneamento Básico em Santa Catarina 
Resumo: A constituição do Núcleo de Excelência na área de Saneamento Básico e 
Ambiental tem como base a parceria da UFSC e FURB e encontra-se ancorado nos três 
eixos principais desta área. Na área de esgotamento sanitário, baseado nos diagnósticos 
estaduais e a baixa disponibilidade de redes coletoras em Santa Catarina, propões 
estudos no contexto do saneamento descentralizado coletivo. Nas águas de 
abastecimento, face à problemática dos agrotóxicos, o projeto aponta soluções de 
tratamento avançadas para esta questão e incorporação do uso racional, através do 
aproveitamento de fontes alternativas. Finalmente, a questão dos resíduos sólidos 
urbanos será abordada através do aproveitamento dos gases gerados em aterros 
sanitários e efeito no solo de técnica de tratamento com valoração dos resíduos. 
Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (2). 
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Integrantes: Paulo Belli Filho - Integrante / Armando Borges Castilhos Jr - Integrante / 
Rejane Helena Ribeiro Costa - Coordenador / Adilson Pinheiro - Integrante / Mauricio 
Luiz Sens - Integrante / Joel Dias da Silva - Integrante. 
Financiador: Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. 
 
2010 – 2013 
Estudos sobre gerenciamento de lodos produzidos na estação de tratamento de 
esgotos INSULAR – CASAN 
Resumo: O projeto se constituiu em subprojetos. 1. Caracterização do lodo da 
ETE/INSULAR e avaliação da unidade de aeração prolongada 2. Digestão anaeróbia 
mesofílica de lodo adensado da ETE/ISULAR CASAN 3. Desempenho da adubação 
com lodo de esgoto tratado na produtividade de banana e mamão e na qualidade de 
frutos e do solo 4. Reaproveitamento de lodo de ETE em coberturas alternativas de 
aterro sanitário e como material de construção de tubos de concreto. 
Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (5) / Doutorado: (1). 
Integrantes: Paulo Belli Filho - Coordenador / Armando Borges Castilhos Jr - 
Integrante /Rejane Helena Ribeiro Da Costa - Integrante / Jucinei Jose Comin – 
Integrante/ Sebastião Roberto Soares – Integrante. 
Financiador(es): Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento e Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. 
 
2010 – Atual 
Inovações Tecnológicas em Saneamento e Monitoramento Ambiental - Programa 
Nacional de Pós-Doutorado PNPD 2010 
Resumo: Subprojeto 1: Minimização e Gerenciamento do Excesso de Lodo Produzido 
na ETE Insular de Florianópolis/SC. Subprojeto 2: Sequestro de Carbono e Polimento 
de Efluentes em Lagoas de Lemnáceas, Através da Ativação Fotossintética por CO2 
Suplementar Subprojeto 3: Nanotoxicologia: Métodos toxicológicos, genéticos e 
epigenéticos como uma estratégia para avaliar o risco da exposição humana e ambiental 
aos nanomateriais. 
Integrantes: Paulo Belli Filho - Integrante / Rejane Helena Ribeiro Costa - 
Coordenador / Willian Gerson Matias – Integrante. 
Financiador: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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2009 – 2010 
Estudos sobre as emissões de odores na ETE Jarivatuba em Joinville. 
Resumo: Realizou avaliações olfatométricas nas instalações da ETE Jarivatuba e em 
sua vizinhança, em Joinville, para determinar seus impactos ambientais provenientes de 
maus odores. O trabalho compreendeu o envolvimento da comunidade e de especialistas 
para obter informações para Empresa Aguas e Joinville. Utilizou-se técnicas 
olfatométricas seguindo as orientações das normas internacionais ASTM e CEU. 
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1). 
Integrantes: Paulo Belli Filho - Coordenador / Henrique de Melo Lisboa - Integrante. 
Financiador: Companhia Águas de Joinville. 
 
2008 – 2011 
Uso regionalizado de digestores anaeróbios e de lagoa de lemna sp para dejetos da 
suinocultura 
Resumo: O projeto avaliou uma serie de digestores anaeróbios aplicados para tratar 
dejetos de suínos. Os resultados possibilitaram a determinação de parâmetros 
regionalizados para a região sul do Brasil. Outra parte do estudo compreendeu a 
valorização de lemna sp para o tratamento complementar de dejetos de suínos e sua 
valorização como fonte de proteína animal. Os digestores foram instalados na região 
oeste e de Braço do Norte em Santa Catarina. Sobre os estudos com lemnas eles foram 
desenvolvidos em uma propriedade piloto em Braço do Norte. 
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1). 
Integrantes: Paulo Belli Filho - Coordenador. 
Financiador: Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. 
 
2008 – 2009 
Modelo para a Valorização dos Dejetos e uso Eficiente de Água na Produção de 
Animais Integrado a Sustentabilidade da Suinocultura em Bacia Hidrográfica 
Piloto em Braço do Norte. 
Resumo: Avaliou modelos metodológicos para proporcionar o uso eficiente das águas 
em propriedades produtoras de suínos, integrados com a valorização de dejetos de 
animais através da produção de lemnas para ração e o uso racional para a fertilização de 
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solos. Foi avaliada a redução do consumo de água e na produção de dejetos de animais 
em propriedade com ciclo completo de criação de suínos. 
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (1). 
Integrantes: Paulo Belli Filho - Coordenador. 
Financiador: Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. 
 
2007 – 2010 
Tecnologias Sociais para a Gestão da Água - TSGA 
Resumo: O projeto visou a aumentar a capacidade de gestão local de comunidades de 
bacias hidrográficas em Santa Catarina, através da disseminação e implementação de 
práticas de produção de alimento e saneamento do meio rural como tecnologias sociais 
com vistas ao uso sustentável da água. Temas definidos: Saneamento ambiental rural, 
suinocultura, rizicultura, aquífero Guarani, educação ambiental, Governança da água. 
Implantação de digestores anaeróbios e uso de biogás para fins energéticos. Implantação 
de tecnologias de saneamento. Governança e educação ambiental. Valorização de água 
de chuva. Pretendeu-se implantar com o patrocínio aprovado um Centro de Tecnologias 
Sociais para a Gestão da Água. O projeto é executado de forma integrada com a UFSC, 
EMBRAPA e EPAGRI, aprovado em edital nacional do Programa Petrobras Ambiental. 
Alunos envolvidos: Graduação: (10) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (3). 
Integrantes: Paulo Belli Filho - Coordenador / Paulo Armando De Oliveira - Integrante 
/ Rejane Helena Da Costa - Integrante / Armando Borges De Castilho Junior - 
Integrante / Daniel Jose Da Silva – Integrante / Sergio Roberto Martins – integrante. 
Financiador: Petrobras - Rio de Janeiro. 
 
2007 – 2008 
Potencialidades da Contribuição de Santa Catarina na Redução de Gases de Efeito 
Estufa através da Conversão de metano em CO2 
Resumo: O projeto pretendeu obter a quantificação e qualificação da produção de 
biogás em diversas fontes em SC para determinar o potencial de geração de gás de 
efeito estufa em Santa Catarina. Com os valores, determinaram-se os potenciais de risco 
ambiental em equivalente de carbono e implicações com mudanças climáticas. No 
entanto o potencial de produção de metano representa um impacto de valorização 
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energética seja em calor ou em energia elétrica. O trabalho foi baseado em medições de 
campo em digestores anaeróbios e no modelo do IPCC. 
Integrantes: Paulo Belli Filho – Coordenador/Armando Borges de Castilhos JR – 
Integrante. 
Financiador: Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. 
 
2005 – 2007 
Avaliação de Reatores Anaeróbios em uma propriedade produtora de Suínos 
 
Resumo: Vários reatores foram implantados, em escala real, em uma propriedade 
suinícola para servirem de modelos para situações da suinocultura. Foram monitorados 
e operados em condições reais um digestor anaeróbio clássico de 30 m
3 
de baixa taxa de 
carregamento volumétrico, um reator UASB de 20 m
3 
e uma lagoa anaeróbia coberta de 
300 m
3
. Estes digestores se integraram em um sistema completo com multi processos 
para tratar os dejetos de suínos. A pesquisa foi conduzida em Braço do Norte em uma 
propriedade com 2000 suínos e a produção animal ocorreu em ciclo completo. 
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (2). 
Integrantes: Paulo Belli Filho – Coordenador/Rejane Helena Ribeiro da Costa - 
integrante/ Jucinei José Comim-integrante. 
Financiador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
 
2004 - 2009 
Gestão dos odores em uma ETE utilizando o processo de biofiltração 
Resumo: O projeto a implantou, operou, monitorou e a avaliou um biofiltro com turfa, 
em escala real, para tratar os odores da unidade de pré-tratamento de uma ETE em 
Orleans, sul de Santa Catarina. Suas informações colaboraram para o desenvolvimento 
desta tecnologia, haja vista as suas grandes potencialidades e boa eficacidade em geral. 
As medições compreenderam: determinações olfatométricas com júri local para medir 
redução dos odores; avaliação de redução de H2S; avaliação da turfa, estudo de custos. 
Alunos envolvidos: Doutorado: (1).  
Integrantes: Paulo Belli Filho - Coordenador / Henrique De Melo Lisboa - Integrante / 
Flávia Andrea da Silva Cabral - Integrante. 




2002 - 2005 
Aplicação de modelo de gestão de resíduos da suinocultura com enfoque na 
integração e eficiência do uso da agua 
Resumo: Trata o projeto a aplicação de metodologias estratégicas para o 
desenvolvimento sustentável para a suinocultura com enfoque tecnológico associado a 
educação ambiental e sanitária para uma bacia hidrográfica piloto, em Braço do Norte. 
A proposta contemplou a aplicação da metodologia de Planejamento Estratégico para o 
Desenvolvimento Sustentável (PEDS) para integrar e apoiar as opções tecnológicas para 
o controle da poluição ambiental proveniente da atividade suinícola. O projeto foi 
aprovado em edital do CTHIDRO e apresentou uma abordagem social e a valorização 
de tecnologias simples e eficaz para os produtores. 
Alunos envolvidos: Graduação: (5) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: 
(0) / Doutorado: (1). 
Integrantes: Paulo Belli Filho - Coordenador / Daniel José da Silva – Integrante. 
Financiador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
 
2001 - 2004 
Digestão Anaeróbia de Lodos, Resíduos Sólidos e Desodorização.  
Resumo: Projeto apoiado pelo programa PROSAB/FINEP/CNPQ e a proposta possuiu 
dois temas: 1) Avalia a aplicação da digestão anaeróbia para tratar lodos de tanques 
sépticos integrados com resíduos sólidos; 2) Avalia a biodesodorização de reator 
anaeróbio com biofiltro de turfa. No primeiro, estudou-se o comportamento integrado 
de um reator UASB que trata o efluente do um digestor anaeróbio que mineraliza lodos 
de tanques sépticos misturados com resíduos sólidos orgânicos. No biofiltro se avaliou 
diferentes condições em função das diferentes concentrações de H2S emitidas no gás 
proveniente do digestor de lodos. 
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2) /Doutorado: (1). 
Integrantes: Paulo Belli Filho – Coordenador/Hugo Moreira Soares – integrante/Luiz 
Sérgio Philippi – Integrante. 






2001 - 2004 
Gestão de odores em refinaria de petróleo.  
Resumo: Projeto para o desenvolvimento de metodologias para avaliar COV e odores 
em refinaria de petróleo. Foram adquiridos para realiza o projeto um olfatômetro Odile 
e um espectrômetro de massa, além de outros suportes. O local de avaliação e do 
desenvolvimento dos estudos foi uma refinaria da Petrobras localizada no litoral 
brasileiro. Este projeto foi o marco de referência para a estruturação laboratorial na área 
de gestão da qualidade do ar no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1). 
Integrantes: Henrique de Melo Lisboa – Coordenador/ Paulo Belli Filho – Integrante. 
Financiador: Petrobras. 
 
2001 - 2004 
Validação de tecnologias e metodologias para dejetos de suínos – Santa Catarina – 
pequena e média propriedade.  
Resumo: O projeto apoiou a implantação de sistemas de tratamento e valorização de 
dejetos de suínos em escala real em diversas regiões de Santa Catarina. Objetivou 
validar tecnologias, proporcionou a formação de pesquisadores para o nível de mestrado 
e doutorado e contribuiu estrategicamente com o setor produção de suínos. A proposta 
contemplou unidades demonstrativas (UD) em Concórdia, Videira, Joaçaba e em Braço 
do Norte e com a participação da EPAGRI, EMBRAPA, UNOESC e a UFSC. A equipe 
da UFSC ficou responsável por implantar 02 UD em Braço do norte, uma de médio 
porte (2000 animais) e outra de pequena produção de suínos (500 animais). Estudou-se 
tecnologias e metodologias de manejo dos dejetos para preservar a água, o solo e o ar. A 
coordenação geral foi da EPAGRI. 
Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (4) / Doutorado: (3). 
Integrantes: Paulo Belli Filho - Coordenador / Hugo Adolfo Gosmann - Integrante / 
Professores do ENS-UFSC - Integrante./ Hugo Moreira Soares – Integrante. 
Financiadores: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 
Bolsa / Financiadora de Estudos e Projetos - Auxílio financeiro / Fundação de Amparo à 





1999 - 2001 
Pós-Tratamento de Efluentes de Reatores Anaeróbios. 
Resumo: Projeto aprovado para integrar a Rede Prosab II da FINEP. A UFSC realizou 
estudos sobre tratamento de odores de reatores anaeróbios através de um biofiltro piloto 
com turfa. Verificou - se aspectos de operação, de projeto, eficiência e comportamento 
do meio suporte com turfa. Foram realizadas medições físicas, químicas e 
olfatométricas para avaliar a eficiência do biofiltro. A coordenação geral da rede foi da 
UFMG. 
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1). 
Integrantes: Paulo Belli Filho - Coordenador / Rejane Helena Ribeira Da Costa - 
Integrante. 




IV. PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA A GESTÃO DA 
ÁGUA 
O projeto Tecnologias Sociais para a Gestão da Água (TSGA) tem especial 
destaque por sua dimensão no âmbito interinstitucional, regional, política, social, 
econômica e ambiental. Como responsável pela sua coordenação geral foi aprovado em 
edital público do Programa Petrobras Ambiental, em 2006. Neste projeto estão 
contempladas atividades de apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão. 
O projeto TSGA iniciou suas atividades em 2007 e a sua execução é realizada 
pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, em conjunto com a Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI e o Centro 
Nacional de Pesquisas em Suínos e Aves da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, CNPSA/EMBRAPA. A experiência e o histórico de compromisso destas 
três Instituições Públicas com o desenvolvimento de tecnologias para a gestão dos 
recursos hídricos neste Estado levaram a elaboração deste projeto com o objetivo de 
disseminar experiências de sucesso sobre o uso eficiente da água na produção de 
alimentos e de saneamento básico rural em regiões pilotos de Santa Catarina (figuras 8, 
9 e 10). A sua primeira etapa ocorreu entre 2007 a 2010. 
Após o término do TSGA em 2010, fomos convidados pela Petrobras para 
renovar o projeto. Em 2013 o TSGA retoma suas atividades colocando em prática 
fundamentos para a gestão da água apoiada na participação social e no 
desenvolvimento de tecnologias sociais, com um forte enfoque na educação 
ambiental, na formação humana e capacitação e em mídias e comunicação e 
disseminação. Estes fundamentos têmos seguintes pressupostos:  
 Economia da experiência, integrando os estados da arte de tecnologias e 
metodologias trabalhadas pelas instituições com a experiência das comunidades 
na implementação de projetos locais, considerando os contextos nacionais e 
internacionais da sustentabilidade. 
 Comunidade de aprendizagem, responsável pela estratégia pedagógica de 
inserção social de tecnologias e metodologias para o uso e a gestão sustentável 
dos recursos hídricos.  
 Gestão local, como estratégia de empoderamento das comunidades para o 
aumento de sua capacidade de implementação e gestão local das políticas 
públicas brasileiras de desenvolvimento sustentável, com destaque para as 
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políticas nacionais de recursos hídricos, educação ambiental, unidades de 
conservação, cidades, florestas, turismos, saneamento básico, mudanças 
climáticas, entre outras. 
Objetivo Geral do projeto TSGA-Colaborar com o aumento da capacidade de gestão 
local de comunidades de bacias hidrográficas em Santa Catarina, através da 
disseminação e implementação de praticas para o saneamento básico do meio rural, 
preservação do aquífero Guarani e a produção de alimento com o uso eficiente da água, 
como tecnologias sociais com vistas ao consumo sustentável deste recurso hídrico.  
Objetivos Específicos do Projeto TSGA 
Objetivo 01: Instalar e utilizar pedagogicamente unidades piloto de sistemas de 
produção agrícola familiar sustentável visando à implantação e disseminação de 
tecnologias sociais para o uso eficiente da água na rizicultura e suinocultura, com foco 
no manejo da irrigação, tratamento e valorização de dejetos de animais, e proteção dos 
mananciais superficiais e subterrâneos.  
Objetivo 02: Disseminar Tecnologias Sociais para o saneamento básico rural, através 
de unidades demonstrativas para captação, armazenamento e tratamento de água, 
esgotamento sanitário, e resíduos sólidos, nas comunidades de abrangência do projeto; 
Objetivo 03: Fortalecer as atividades formação, capacitação, incluindo atividades de 
EaD, em temas relacionados com o uso eficiente  da água e preservação dos recursos 
hídricos, com prioridade para alunos do ensino fundamental (rede municipal e estadual) 
e corpo técnico das comunidades e organizações parceiras do TSGA. 
Objetivo 04: Educação ambiental visando a divulgação, mobilização, sensibilização, 
formação e capacitação para a gestão da água, com a participação de escolas, 
organizações políticas, sociais e privadas, bem como da mídia local e regional, 
Objetivo 05: Consolidar a implantação do Centro de Tecnologia Sociais para a Gestão 











Figura 8 - Folder de apresentação do projeto TSGA - Capa e contracapa. 
 




Figura 10 - Abrangência do projeto Tecnologias Sociais para a Gestão da Água em Santa Catarina. 
 
 
Metodologia de Execução do Projeto TSGA 
O Projeto Tecnologias Sociais para a Gestão da Água busca concentrar suas 
ações em quatro programas estruturantes, afim de melhor aperfeiçoar sua estratégia de 
desenvolvimento e realizar os objetivos específicos. 
 Programa I - Tecnologias Sociais para a Gestão da Água – Implantação 
eavaliação de Unidades Demonstrativas 
 Programa II - Formação e Capacitação de Técnicos, Gestores do Recurso 
Água e Atores Sociais Municipais para a Gestão do Recurso Água 
 Programa III – Inserção Comunitária e Estratégias de Educação Ambiental 
para a Gestão da Água 
 Programa IV - Comunicação, Disseminação de Informações e 






4.1. REPERCUSSÃO DO PROJETO TSGA E SEUS PRODUTOS 
Os produtos do projeto TSGA estão no pen drive anexo a esse memorial e 
também podem ser visualizado no portal http://ww.tsga.ufsc.br. Segue em lista os 
produtos mais importantes e nas figuras 11 à 23 podem ser visualizados alguns destes. 
 Implantação de Centro de Tecnologia Social para a Gestão da Água e premiação do 
projeto. Ver sobre CETRAGUA; 
 Projeto TSGA – destaque nacional e ver em item específico; 
 05 Vídeos foram produzidos e podem ser visualizados no endereço:  
https://www.youtube.com/channel/UCgiwO1zsP5S3t-0x3eCoHZw 
 Vídeo Institucional e resultados do projeto TSGA 
 Vídeo Projeto TSGA – temas transversais 
 Vídeo Rio dos Queimados 
 Vídeo Governança da Água 
 Vídeo Suinocultura 
 Implantação de tecnologias sociais para o saneamento, suinocultura e rizicultura. 
 Produção de cartilhas, folders educativos; 
 Produção de manuais técnicos para cursos de capacitação presencial e a 
distância; 
 Consolidação da parceria UFSC/EPAGRI/EMBRAPA; 
 Eventos: III Encontro sobre Fenômenos Naturais, Adversidades e Mudanças 
Climáticas da Região Sul – EFAMUC, seminário regionais, semana do meio 
ambiente, semana da Água, oficinas, etc; 
 Empoderamento de tecnologias sociais por parceiros; 









  Figura 13 - Tecnologia de Filtro lento.  Figura 14 - Propriedade rural sustentável em Urubici. 
 
 




Figura 17 - Tecnologia Biodigestor.  Figura 18 - Tecnologia Filtração em margem. 
 
 
Figura 19 - Material didático para capacitação EaD. 
 
 
Figuras 20 - Capacitações em EaD  Figura 21 – Capacitação em TS para suinocultura. 
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Figuras 21 - Capacitações em Gestão da Água e em TS para a agricultura. 
 
Figuras 22 – Encontro sobre TS em Urubici       Figura 23 – Encontro sobre TS em Orleans. 
 
4.2. FORMAÇÃO DE ALTO NÍVEL APOIADA PELO PROJETO TSGA – 
DOUTORADO E MESTRADO 
O projeto TSGA apoiou diretamente as atividades 05 doutorados baseados em 
suas tecnologias sociais e na gestão social de bacia hidrográfica.  
Sob a nossa orientação o projeto apoiou as teses de Rodrigo de Almeida 
Mohedano e de Gerson Conceição e em andamento o projeto apoia a tese de Jorge 
Tavares. Estas estão apresentadas anteriormente no conjunto de nossas orientações. 
Outras três teses foram finalizadas sob a orientação do professor Daniel José da 
Silva e professor Sergio Roberto Marins. 
 Jose Antônio Silvestre Fernandes Neto - Doutorado em Engenharia 
Ambiental/UFSC 
Tese: Modelo Urubici de governança da água e do território: uma tecnologia 
social a serviço do desenvolvimento sustentável local. 2010 
Orientador: Daniel José da Silva  
 
 Janaina Sant Ana Maia Santos - Doutorado em Engenharia Ambiental/UFSC 
Tese: Construção de cenários ambientais para a governança da água em bacias 
hidrográficas por meio de tecnologias de sensoriamento remoto e 
geoprocessamento - Bacia do rio tijucas. 2009. 




 Rafael Costa Couto - Doutorado em Engenharia Ambiental/UFSC 
Tese: Vulnerabilidade ambiental em agroecossistemas e estratégias de adaptação 
às mudanças climáticas. 2014 
Orientador: Sergio Roberto Martins 
 
Os Mestrados apoiados pelo projeto TSGA são no total de sete formações junto 
a Pós Graduação em Psicologia (01), Agroecossistemas (02) e Engenharia Ambiental 
(04).  
 Jorge Manuel Rodrigues Tavares. Medição do consumo de água e da produção 
de dejetos na suinocultura. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina, Orientador: Paulo Belli 
Filho. 
 
 Viviane Furtado Velho. Utilização de reservatórios de estabilização para 
polimento e reuso de efluente proveniente de sistema de tratamento de dejetos 
suínos. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade 
Federal de Santa Catarina. Orientador: Rejane Helena Ribeiro da Costa. 
 
 Maria Cecília Rosinski Lima Gomes. Polimento de efluentes de sistema de 
tratamento de dejetos suínos em filtro de pedras e lagoa-filtro. 2010. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Orientador: Rejane Helena Ribeiro da Costa. 
 
 José Luiz Rocha Oliveira. Utilização de filtros no polimento de efluentes de 
lagoas de estabilização aplicadas aos dejetos suínos. 2008. 0 f. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Orientador: Rejane Helena Ribeiro da Costa. 
 
 Renato Guardini. Acúmulo De Formas De Fósforo Em Um Argissolo Com 
Histórico De Aplicações De Dejetos De Suínos. 2011. Dissertação (Mestrado 
em Agroecossistemas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Orientador: 




 Rafael da Rosa Couto. Dinâmica Do Carbono E Rendimento De Culturas Em 
Solo Com Histórico De Aplicação De Dejetos Suínos E Fertilizante Nitrogenado 
Mineral. 2010. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) - Universidade 
Federal de Santa Catarina. Orientador: Jucinei José Comin. 
 
 Gislei Mocelin Polli. Representações sociais da água e tecnologias sociais. 2008. 
Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-gradução em Psicologia) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, Petrobras Ambiental. Orientador: 
Ariane Kuhnen. 
 
Figuras 23 e 23- Capacitações em Gestão da Água e em TS para a agricultura. 
4.3. PREMIAÇÃO DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA A 
GESTÃO DA ÁGUA 
Nas figuras24 e 25é possível visualizar a premiação de Destaque Nacional em Meio 
Ambiente de Desenvolvimento Sustentável em 2008. Premiação outorgada pelo Instituto 







Figura 24 - Premiação de destaque. 





Figura 26 - Repercussão da premiação 
 
4.4. CENTRO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA A GESTÃO DA ÁGUA- 
CETRAGUA 
 O Centro de Tecnologias Sociais para a Gestão da Água – CETRAGUA é uma 
estrutura que está em sua etapa de construção física e é patrocinada através da 
Petrobras, proveniente de edital do Programa Petrobras Ambiental. Este centro 
consolida a realização do quinto objetivo previsto do Projeto Tecnologias Sociais para a 
Gestão da Água - TSGA, que foi apresentado anteriormente. Para a sua realização, 
conseguimos também viabilizar apoio complementar da Universidade Federal de Santa 
Catarina e da Financiadora de Estudos e Projetos, tendo a previsão de sua implantação 
para março de 2016. 
 O CETRAGUA tem o objetivo de localizar fisicamente os estudos e aplicações 
de tecnologia sociais e governança do recurso água, com repercussões destas ações em 





 As instalações físicas projetadas constituem-se em espaços de implementações 
de ações que se constituem nos principais elementos da proposta:  
 Formação 
 Integração interinstitucional 
 Desenvolvimento tecnológico 
 Informação e estudos 
 Sensibilização e educação ambiental 
 
O CETRAGUA é um marco fundamental de sustentabilidade das ações futuras 
do projeto TSGA e seu desdobramento, em vista do Modelo Cooperativo de Gestão, que 
se pretende implantar, baseado nas experiências dos centros cooperativos universidades 
– órgãos públicos e privados. 
Ele será uma estrutura irradiadora de reflexões e informações, promotora de 
debates, difusora de tecnologias de proteção dos recursos hídricos, formadora de atores 
e instrumento de capacitação destes atores para a adequada gestão social de bacias 
hidrográficas e uso racional da água. 
 Sua concepção arquitetônica e de projeto nos motivou, em 2009 à participação 
no concurso nacional de prédios com eficiência energética, promovido pelo Programa 
Nacional de Conservação de Energia Elétrica, patrocinado pela ELETROBRAS e 
INMETRO. Recebemos tal premiação que consta no documento Edifícios etiquetados. 
As figuras27 e 28 ilustram o CETRAGUA e a figura 29 mostra a placa da premiação de 
Energia/Edifício Completo.  
 





Figura 28 - Estágio atual do CETRAGUA. 
 




V. ESTRUTURA LABORATORIAL - ATUAL 
5.1. LABORATÓRIO DE EFLUENTES LÍQUIDOS E GASOSOS 
(LABEFLU) 
O Laboratório de Efluentes Líquidos e Gasosos (LABEFLU) é uma estrutura 
que foi implantada para proporcionar nova dinâmica e organização das pesquisas por 
mim coordenadas e também pela Professora Rejane Helena Ribeiro da Costa. Sou o 
responsável por sua supervisão desde a implantação junto ao Departamento de 
Engenharia Sanitária e Ambiental, na UFSC, que ocorreu no ano 2001. Os 
pesquisadores que realizam atividades no LABEFLU são de diversas formações, vários 
lugares do Brasil e do exterior. É previsto que ele se integre a estrutura do Centro de 
Tecnologias Sociais para a Gestão da Água– CETRAGUA, que está em construção. 
O objetivo do LABEFLU é dar suporte às atividades de ensino, pesquisa, 
extensão seguindo os seguintes princípios: 
 Ensino- Apoio principal à Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental e à 
Pós Graduação em Engenharia Ambiental. 
 Pesquisa – Desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada para o tratamento de 
efluentes líquidos e gasosos com o objetivo de prevenir e mitigar a poluição. 
 Extensão – Atividade mais focada na integração com cooperação comunitária e 
tecnológica para a disseminação e empoderamento das técnicas e dos processos 
desenvolvidos nas pesquisas do LABEFLU. 
Ao longo destes anos estas atividades estão apoiadas através da cooperação 
técnica científica interna e externa à UFSC. No âmbito interno ao Departamento tem-se 
forte relação com o Laboratório Integrado de Meio Ambiente (LIMA), Laboratório de 
Controle da Qualidade do Ar (LCQAR) e o Laboratório de Pesquisas em Resíduos 
Sólidos (LARESO). Realizou-se atividades com a Engenharia Mecânica, Engenharia 









Na cooperação externa à UFSC listo as seguintes instituições parceiras e seus 
representantes que ao longo do tempo realizaram atividades conjuntas: 
 Ecole de Mines d’ Ales, na França (Prof Jean Michel Guillot) 
 Università degli Studi di Verona (David Bolzonella) 
 Institut National de Recherche en Sciences et Technologiespour 
l’Environnement et l’Agriculture – IRSTEA, França (Pascal Molle) 
 Institut National de RechercheAgricoles–INRA, França (Paul Robin) 
 Fundação Universitária de Blumenau - FURB (Profº Adilson Pinheiro) 
 Ecole Polytechnique de Montreal (Prof. Christophe Guy) 
 Universidade Federal do Espírito Santo - UFES (Profª Jane Mari) 
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- EMBRAPA (Paulo Armando de 
Oliveira e Claudio Miranda) 
 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina-EPAGRI 
( Luiz Verona e Gerson Conceição) 
 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento– CASAN (Alexandre Trevisan) 
 Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (Profº Carlos Lemos 
Chernicharo) 
 Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS (Prof. Sérgio Roberto Martins) 
 Empresa Odotech, Montreal(Thierry Pagé) 
 Empresa Multiagua Engenharia Ambiental (Lirio Luiz Poli) 










VI. COORDENAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE 
EXTENSÃO 
 Nas atividades de extensão foram realizadas ações de cooperação, cursos para 
capacitação, organização de eventos, consultoria técnica, editoração de revista e 
coordenação de projetos para a cooperação internacional. A sequência apresenta os 
projetos de extensão de meu envolvimento, realizados seja em coordenação ou 
compondo a equipe. Previamente, apresentou-se, em separado, o projeto Tecnologias 
Sociais para a Gestão da Água (projeto TSGA) pois ele contempla ações integradas de 
ensino, pesquisa e extensão e possui uma dimensão diferenciada em relação aos outros 
projetos. No entanto, ele tem fortes relações como atividade de extensão universitária 
para a inclusão social e empoderamento de tecnologias. Os demais seguem: 
 
6.1. PROJETOS DE EXTENSÃO 
 
2015 - Tecnologias para Purificação de Biogás - Remoção de Siloxanos: uma 
Revisão 
Resumo: O objetivo da proposta é elaborar o estado da arte sobre processos de 
purificação de biogás com ênfase à remoção de siloxanos. Objetivos Específicos: 1.• 
Apresentar as características físico-químicas do biogás proveniente de diferentes 
origens (animal, vegetal, aterro sanitário, ETEs, etc). 2. Apresentar técnicas para 
detecção de siloxanos em biogás. 3. Apresentar um estado da arte sobre rotas 
tecnológicas para a purificação de biogás, priorizando a remoção de siloxano; 4. 
Apresentar os aspectos econômicos que envolvem as tecnologias a serem utilizadas; 5. 
Verificar compatibilidade de tecnologias existentes quanto às características 
tecnológicas e econômicas nacionais; 6. Obter bases para a elaboração e 
desenvolvimento de projeto de pesquisa. 
Integrantes: Paulo Belli Filho – coordenador/Willian Nadaletti – Integrante. 






2013 a 2014 - Implantação de unidades de demonstração de saneamento em 
Madagascar, ação UFSC e AREED (França) 
Resumo: Implantar duas unidades de demonstração através de ação cooperativa entre a 
UFSC (ENS) e AREED- Association Réseau Experts Environnement Développement 
(França), na cidade de Ankaramalaza (Madagascar): - Recuperação de água de chuva 
com reservatório que conserva a qualidade da água; - Tratamento de esgoto doméstico 
por meio de banheiro seco com plantação de árvores frutíferas (Arborloo). 
Integrantes: Mauricio Luiz Sens – Coordenador/Paulo Belli Filho – Integrante / Ramon 
Lucas Dalsasso – Integrante/Armando Borges de Castilhos Jr – Integrante. 
 
2011 - Tratamento de odores em Estação Elevatória 
Resumo: Apresentar bases de projeto para o tratamento dos odores em uma estação 
elevatória de esgotos em Itapema/SC. A tecnologia proposta para eliminar os odores é 
utilizar biofiltro. Esta é uma atividade de prestação de serviço especializada para o uso 
desta tecnologia. 
Integrante: Paulo Belli Filho – Coordenador. 
Financiador: Empresa Águas de Itapema. 
 
2011 - Perícia na Estação de Tratamento de Esgotos de Itapema 
Resumo: Realizar atividade para avaliar a qualidade ambiental de Estação de 
Tratamento de Esgotos do município de Itapema, em Santa Catarina. Foram realizadas 
medições de esgotos afluentes e efluentes e do corpo receptor. 
Integrantes: Paulo Belli Filho – Coordenador/ Rejane Helena Ribeiro da Costa – 
Integrante. 









2010 - Parecer Técnico da Estação de Tratamento de Águas Residuárias de 
Itapema 
Resumo: Realizar uma avaliação técnica especializada da ETE, de Itapema. 
Integrantes: Paulo Belli Filho – Coordenador/ Rejane Helena Ribeiro da Costa – 
Integrante. 
Financiador: Empresa Águas de Itapema. 
 
2010 a 2012 - Avaliação de Fontes Odorantes Industriais dos Estados de Santa 
Catarina e Paraná 
Resumo: O trabalho complementa um inventário de fontes odorantes industriais dos 
Estados de Santa Catarina e Paraná. Para tanto, foram realizadas avaliações das 
emissões odorantes em chaminés de exaustão dos gases emitidos pelas empresas, assim 
como verificação de fontes fugitivas, superficiais (fontes líquidas e sólidas). Estudos de 
avaliação do impacto odorante nas vizinhanças das empresas também foram realizados. 
Integrantes: Henrique de Melo Lisboa – Coordenador/Paulo Belli Filho – 
Integrante/Isabel Medeiros – Integrante/Marina Lisboa – Integrante/Leonardo Hoinaski 
– Integrante. 
Financiadores: Empresas públicas e privadas dos Estados de Santa Catarina e Paraná. 
 
2008 a 2009 - Inventario da produção de biogás em SC 
Resumo: O projeto apresentou a quantificação da potencialidade de produção de biogás 
em diversos setores produtivos em Santa Catarina, na perspectiva de valorização 
energética de metano. As fontes avaliadas foram: aterros sanitários de resíduos sólidos 
urbanos, tratamento anaeróbio de esgotos sanitários de dejetos de animais e de efluentes 
industriais. O trabalho compreendeu a aplicação do modelo do IPCC e dos resultados 
com medições de digestores para algumas situações. 
Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (2). 
Integrantes: Paulo Belli Filho – Coordenador/Armando Borges de Castilhos Jr – 
integrante. 





2008 a 2009 - Editoração da Revista da Abes 
Resumo: Projeto aprovado no CNPQ para financiar a editoração da revista Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Integrantes: Paulo Belli Filho – Coordenador/Equipe da Revista da ABES – Integrante. 
Financiador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
 
2007 a 2008 - Avaliação de Odor na Vizinhança de Indústria Metalúrgica em 
Blumenau 
Resumo: A atividade compreende a aplicação de metodologias olfotométricas para 
avaliar odores no entorno de uma indústria. A metodologia para realizar o trabalho se 
apoia no uso de olfatômetro e de espectrometro de massa.  
Integrantes: Henrique de Melo Lisboa – Coordenador/Paulo Belli Filho – 
Integrante/Isabel Medeiros – Integrante/Marina Lisboa – Integrante. 
Parceiro: Ministério Público de Santa Catarina. 
 
2006 a 2007 - Rede de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento 
Ambiental da Região Sul – RECESA 
Resumo: A Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento 
Ambiental ReCESA tem o propósito de reunir, articular e integrar um conjunto de 
instituições e entidades com o objetivo de promover o desenvolvimento institucional do 
setor de saneamento, mediante soluções de capacitação, intercâmbio técnico e extensão 
tecnológica, com abrangência em sistemas de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem de águas pluviais urbanas e resíduos sólidos. As atividades de 
capacitação foram direcionadas às 4 áreas de saneamento básico (sistemas de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais urbanas e 
resíduos sólidos), bem como às interfaces existentes entre elas. O enfoque foi voltado às 
necessidades da instituição recebedora da capacitação, o que determinou a formatação 
de cada atividade. As atividades abrangeram aspectos técnicos e gerenciais, permitindo 
assim ter Profissionais em treinamento que exerçam diversas funções nos serviços, 
operadores até gestores, e que possuam variados níveis de escolaridade, desde 
fundamental incompleto até superior. 
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Integrantes: Armando Borges de Castilhos Jr – Coordenador/Paulo Belli Filho – 
Integrante/Peter Batista Cheung – Integrante/Rejane Helena Ribeiro – 
Integrante/Massato Kobiyama – Integrante/Luiz Sergio Philippi – Integrante. 
Financiador: FINEP/Ministério das Cidades. 
 
6.2. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
 Apresento os eventos mais relevantes de minha participação, seja na organização 
ou na condição de coordenador e de projeto patrocinador. 
1. O International Symposiumon Emissions of Gas and Dust from Livestock - 
EMILI 2015 é o resultado da parceria que temos com a EMBRAPA Suínos e 
Aves para realizar pesquisas direcionadas para a sustentabilidade de produção 
animal.  
2. O III Encontro sobre Fenômenos Naturais, Adversidades e Mudanças Climáticas 
da Região Sul – EFAMUC foi de interesse das comunidades participantes do 
projeto TSGA, haja vista que a sua realização ocorreu em região de grande 
interesse e comprometimento do projeto e da nossa Universidade na região de 
Araranguá.  
3. Outro evento com participação direta do projeto TSGA é a Semana da Água do 
Alto Uruguai Catarinense. Ao longo do desenvolvimento do projeto na região de 
Concórdia, ocorre a realização deste evento e com participação intensa de 
instituições locais, sociedade e comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga.  
 
2015 - International Symposium on Emissions of Gas and Dust from Livestock 
EMILI 2015 
Resumo: Apresentar os principais resultados de pesquisa e os métodos atuais utilizados 
na quantificação das emissões de poluentes gasosos e material particulado de 
instalações de produção animal e no manejo dos dejetos. Apontar caminhos e tendências 
para os sistemas de produção animal visando à ambiência das edificações, o uso 
agronômico dos dejetos que possam ser aplicados à realidade brasileira. Evento com a 
participação de especialistas brasileiros, americanos, canadenses e europeus para trocas 
de experiências sobre o tema do evento. Como resultados, previstos, pretendeu-se: 1) O 
desenvolvimento e o aperfeiçoamento de inventários das emissões das fontes agrícolas 
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objetivando a padronização internacional; 2) O desenvolvimento de protocolos 
internacionais de coletas de GEE e material particulado para sistemas de produção 
agrícolas; 3) A padronização e uso de metodologias para avaliação de ambiência e da 
produção e uso de energia nas edificações de produção animal. Evento com 
coordenação geral da EMBRAPA e parceiros executores como a UFSC o INRA de 
Rennes. O evento ocorreu em março de 2015, em Florianópolis. Ver folder na figuras 
30 e 31. 
Local: Florianópolis. 
Data: março de 2015. 
Integrantes: Paulo Armando de Oliveira – EMBRAPA- Coordenador geral/Paulo Belli 
Filho – Coordenador UFSC/Jorge Manuel R Tavares – UFSC/ Paul Robin – 









Figura 31 - Folder do EMILI 2015. 
 
 
2014 - III Encontro sobre Fenômenos Naturais, Adversidades e Mudanças 
Climáticas da Região Sul – EFAMUC 
Resumo: Organização do III EFAMUC em Araranguá, região onde aconteceu Furação 
Catarina em 2004. A região de Araranguá foi o epicentro do Furacão Catarina, o 
primeiro furacão registrado no Atlântico Sul e se lembra dez anos deste fenômeno 
natural. Objetivos específicos do III EFAMUC: 1. Dar voz às comunidades afetadas 
pelos eventos climáticos extremos que ocorreram na região sul de Santa Catarina e 
litoral norte do Rio Grande do Sul, em especial pelo Furacão Catarina, para que suas 
demandas sejam reconhecidas a nível local, nacional e internacional; 2. Conscientizar e 
sensibilizar as populações das bacias dos rios Mampituba, Araranguá, Urussanga e 
Tubarão sobre os frequentes e intensos Fenômenos Naturais, Adversidades e Mudanças 
Climáticas a que estão expostas; 3 Promover painéis, palestras e debates sobre o tema 
da prevenção e da adaptação às adversidades e variabilidade climática, com foco nos 
extremos climáticos locais e a relação dessa com as leis ambientais e de planejamento 
urbano; 4. Disseminar informações e esclarecimentos sobre riscos a que a população 
está exposta, aspectos preventivos e de adaptação às adversidades climáticas; 5. 
Promover minicursos para preparar a população, em especial capacitar atores chaves 
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(lideranças sociais) para saber como agir em ocorrências de eventos climáticos 
extremos; 6. Elaborar documentos direcionados aos governos para que respondam com 
maior urgência e efetividade as Políticas e os Planos Nacionais de Mudanças Climáticas 
e de Proteção e Defesa Civil; bem como, elaborar a Carta III EFAMUC contendo os 
encaminhamentos e deliberações ocorridas no evento; 7. Disseminar iniciativas, 
projetos e programas na área socioambiental, agropecuária, educacional, ecoturista, 
energética e/ou outras ações que se relacionem com as questões climáticas. Folder na 
figura 32. 
Local do evento: Araranguá. 
Data: 06 a 08 de novembro de 2014. 
Integrantes: Carla de Abreu D'Aquino – UFSC –Coordenadora/ Paulo Belli Filho – 
Representante do Projeto TSGA-UFSC/ Valeria Veras – Integrante TSGA/Tadeu Santos 
– Integrante/Chen Lin – Integrante. 
Financiador: FAPESC e o projeto TSGA. 
 
 





2008 - Semana da Água do Alto Uruguai Catarinense 
Local: Concordia. 
Data: Março de 2008. 
Coordenação: Cláudio da Rocha de Miranda.  
Patrocínio: Projeto TSGA.  
 
Figura 33 - Folder da Semana da Água em Concórdia, 2008. 
 
6.3. PALESTRAS APRESENTADAS 
 A seguir listamos palestras que fomos convidados para apresentar e que 
merecem ser destacadas. 
 Reunião Técnica: Programa de Pesquisas em saúde e saneamento da FUNASA e 
Seus Desdobramentos. Palestra: Gestão de odores em uma Estação de 
Tratamento de Esgotos utilizando o processo Biofiltração. FUNASA. Rio de 
Janeiro. 2015. 
 2º Congresso Técnico Brasil Alemanha. Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos 
Urbanos. Palestra: Tecnologias Sustentáveis para a Gestão de Resíduos da 
Agroindústria de Santa Catarina. Florianópolis. Assembleia Legislativa de SC. 
Maio de 2014. 
 6º International Symposium on Residue Management in Universities. Palestrante. 
Santa Maria. UFSC. Novembro de 2013 
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 Simpósio Tratamento Anaeróbio: Teoria, Aplicação e Desafios da Operação. 
Palestra: Gestão de Odores em Reatores Anaeróbios. Promoção ABES/Pr. 
Curitiba. Abril de 2011.  
 II Semana da Água do Alto Uruguai Catarinense. Palestra: Tecnologias 
Sustentáveis para o Saneamento Básico. Promoção: Consórcio Lambari 
Concórdia. 2009 
 Sustentar 2009. II Fórum sobre Energias Renováveis e Consumo Responsável. 
Tema: Política Ambiental e Energética Catarinense. Palestra: Potencial de 
Produção de Biogás em Santa Catarina. Promoção: Assembleia Legislativa de 
SC. Florianópolis. 2009 
 III Seminário Regional Sul de Resíduos Sólidos. Painel: Esgotamento Sanitário e 
Suinocultura: Problemas, experiências e semelhanças. Promoção: ABES/RS. 
Caxias do Sul. 2009. 
 I Encontro Técnico CASAN. Palestra: Gestão de Odores Integrada ao 
Saneamento Básico. CASAN. Florianópolis. 2009. 
 Seminário Nacional Saneamento Ambiental no Brasil: avanços e desafios do 
poder público. Palestra: Projeto Tecnologias Sociais para a Gestão da Água. 
Promoção: Instituto Biosfera. Brasília. 2008 
 III Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Publica. Mesa redonda: 
Pesquisas FUNASA. Palestra: Gestão de Odores em ETE Utilizando o Processo 
de Biofiltração. FUNASA. Fortaleza. 2006.  
 
6.4. CONSULTOR AD HOC: 
Avaliação de projeto 
 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
 Universidade do Estado de Santa Catarina 
  
Periódicos 
 Avaliador do corpo editorial da Revista Engenharia Sanitária e Ambiental 




VII. PROJETO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 Com o objetivo de realizar cooperação internacional para fortalecer a área de 
gestão dos odores integrada ao saneamento ambiental, coordenei entre 2013 e 2014 o 
projeto de cooperação internacional apoiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo Comité Français d'Evaluation de la 
Coopération Universitaire avec le Brésil (COFECUB). O projeto de número 775/2013, 
intitulado Desenvolvimento de metodologias de avaliação de impacto odorante para 
uma melhor qualidade de vida e um ambiente mais saudável, teve a participação 
francesa através da Ecole de Mines d’Ales e no Brasil com a participação da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal do Espírito 
Santo e Universidade Estadual do Centro-oeste do Paraná (UNICENTRO). 
O objetivo do projeto consistiu em estudar e discutir metodologias e critérios de 
avaliação de impacto odorante visando promover e estabelecer mecanismos de 
regulação governamental sobre questões relacionadas a conflitos decorrentes de 
emissões odorantes. Trata-se de uma transferência de know-how europeu para o Brasil 
(adaptação da abordagem normativa) e de fornecer estudos de caso diferentes daqueles 
observados na França. 
Foram realizadas missões técnicas científicas com integrantes das instituições de 
ambos os países. Foi desenvolvido um pós-doutorado e aconteceu a participação de 
professores em missões de curta duração. Atualmente está em andamento uma formação 
de doutorado sanduiche com o doutorando Magnun Vieira do PPGEA, que realiza sua 
pesquisa em Alés sob a colaboração do Prof. Jean Michel Guillot. Sua formação 





VIII. PRODUÇÃO INTELECTUAL 
A produção intelectual é o resultado de atividades de pesquisa e de extensão e os 
projetos que a sustentam foram apresentados anteriormente. Está em conformidade com 
as nossas linhas de estudos e de formação de pessoal. Vale lembrar que a primeira 
publicação ocorreu em 1984, proveniente do estudo de mestrado. A figura 34 apresenta 
a quantificação da produção em função de artigos em períodicos, trabalhos em 
congressos, livros, capítulos de livros, manuais de capacitação e vídeos.  
Esta produção está apresentada no apêndice II e as visualizações das publicações 
e dos vídeos estão anexadas em pen drive. Além disto as publicações estão na íntegra 
nos processos de progressão que estarão a disposição aos membros da banca deste 
memorial. 
 
8.1. PRODUÇÃO DE ARTIGOS EM PERIÓDICOS 
Em um total de 39 artigos aprovados em períodicos nacionais e internacionais 
desde 1998 até 2015, a evolução da produção de artigos em períodicos pode ser 
visualizada na figura 35, ela apresenta a quantificação a cada três anos e é possível 
observar que os últimos dez anosé a fase mais dinâmica em função das orientações de 
doutorado e das teses defendidas. Noúltimo triênio (2013 -2015) fica mais destacado em 
virtude da dedicação a este tipo de publicação. 
 




































Figura 35 - Evolução da produção de artigos em periódicos por triênios. 
 
8.2. TRABALHOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS 
Sobre trabalhos publicados em anais de congressos nacional e internacional, 
desde 1984 até ano presente,  foram 169 publicações registradas. A figura 36 evidencia 
a produção por triênio neste meio de divulgação, no período de 1998 a 2015. 
 
Figura 36. Evolução dos trabalhos publicados em anais de congressos por triênios. 
 
Ainda, sobre a participação em publicações, é possível reportar a publicação de 
dois livros, um para a sustentabilidade da suinocultura sob a forma de manual de 
manejo de dejetos de suínos, publicado pela EMBRAPA. Este livro teve grande 
repercussão para a área pois a gestão correta dos dejetos de animais é carente no Brasil. 
Teve a coordenação do pesquisador Paulo Armando de Oliveira da EMBRAPA. O outro 
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da Qualidade do Ar (www.lcqar.ufsc.br), coordenado pelo Prof Henrique de Melo 
Lisboa. Ambos se identificam com as pesquisas que desenvolvemos na UFSC e 
fornecem identidade aos nossos grupos de trabalhos. 
 Ao longo dos anos contribuí participando na publicação de oito capítulos de 
livros. A participação se deu na elaboração de capítulos de livros relacionados à Rede 
PROSAB/FINEP, totalizando 5, direcionados para o saneamento e focados para esgotos 
sanitários, lodos e gestão de odores. Estes foram os resultados das pesquisas financiadas 
pela FINEP e tiveram a participação de vários especialistas do Brasil. Foi muito positiva 
esta experiência e hoje se tem um acervo gratuito à disposição de interessados. As 
publicações resultantes desta rede, que foi financiada pela FINEP, mostram a evolução 
do conhecimento científico do saneamento básico no Brasil com boas repercussões. 
Estive envolvido com a produção de 10 Manuais técnicos para a capacitação de 
pessoal. O projeto TSGA patrocinou 8destes produtos, aos quais coordenei as 
produções, foram confeccionados de forma impressa e todos estão disponíveis para 
acesso livre no portal deste projeto (http://tsga.ufsc.br/index.php/biblioteca/materiais-
pedagogicos/apostilas2). Os temas foram definidos conjuntamente com as comunidades 
envolvidas no projeto e são: Saneamento básico no meio rural, qualidade do solo, 
qualidade da água, gestão social de bacias hidrográficas, geotecnologias, educação e 
mudanças climáticas e os três geos (geoconservação, geoturismo e geoparques).  
Outros dois manuais foram financiados pelo projeto 
RECESA/FINEP/MCidades, direcionados para a capacitação de operadores de ETE e 
foram construídos com outras universidades do sul do Brasil. Estes dois manuais foram 
utilizados nos cursos que ministrados para técnicos de empresas de saneamento e 
prefeituras no Estado de Santa Catarina. 
 
 
8.3. PRODUÇÃO DE VÍDEOS 
Coordenei através do projeto TSGA a produção de 05 vídeos para fins de 
divulgação de tecnologias sociais, metodologias e processos para o uso eficiente da 
água. Estes podem ser acessados no portal do projeto, estão anexados no pen drive ou 




Os vídeos produzidos são:  
 Vídeo Institucional do Projeto TSGA 
 Vídeo Projeto TSGA – Temas Transversais 
 Vídeo Rio dos Queimados 
 Vídeo Governança da Água 
 Vídeo Suinocultura 
 
8.4. CITAÇÕES DE PRODUÇÃO INTELECTUAL 
 A seguir apresento as citações de trabalhos, obtidas no Google 
Citations(https://scholar.google.com.au/citations?view_op=list_works&hl=en&user=vThi
_0QAAAAJ&cstart=0&pagesize=20). Obtive um total de 459 citações a partir de 1996 e 
249 desde 2010. A figura 37 resume as informações obtidas neste portal, mostrando as 
citações por ano e no apêndice II mostramos as mais destacadas. Verifica-se a nossa 
maior contribuição para as áreas da sustentabilidade da suinocultura e em segundo nível 
para gestão de odores e saneamento ambiental. 
 




IX. ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA 
 Ao longo da trajetória acadêmica na Universidade Federal de Santa Catarina 
exerci atividades administrativas com portarias, conforme a Tabela 2. 
Tabela 2. Atividades administrativas. 
Função Portaria Vigência 
Sub Chefe do Departamento de Engenharia Sanitária e 
Ambiental 
1348/2011/GR 11/2011 a 
11/2013 
Coordenador de Estágios do Departamento de 
Engenharia Sanitária e Ambiental 
84/CTC/2006 05/2006 a 
05/2008 
Sub Coordenador do Curso de Pós Graduação em 
Engenharia Ambiental 
630/GR/2002 01/12/2002 a 
30/11/2004 






Supervisor do Laboratório de Efluentes Líquidos e 
Gasosos – LABEFLU 
Várias emitidas 
desde 2001/CTC 
2001 aos dias 
atuais 
Sub Coordenador do Curso de Pós Graduação em 
Engenharia Ambiental 
1128/GR/96 20/08/96 a 
22/11/96 
Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia 
Sanitária 
934/GR/89 01/09/89 a 
05/07/91 
 
Participação em bancas de Concursos para seleção de Professor de Ensino 
Superior 
 Banca examinadora de concurso para provimento de cargos da carreira de 
magistério superior, na Universidade Federal da Fronteira Sul. Campo de 
conhecimento: Engenharia Ambiental. Portaria 19/GR/UFFS/2009. 
 Banca examinadora de concurso público para seleção de professor de ensino 
superior para a Universidade Federal de Santa Catarina. Campo de conhecimento: 





Neste memorial procurei apresentar as principais atividades de ensino, pesquisa, 
extensão, administração e de cooperação que realizei em quase trinta anos no exercício 
de professor da Universidade Federal de Santa Catarina.  Sinto-me intimamente ligado a 
evolução da Engenharia Sanitária e Ambiental e de minha Instituição, tenho a honra de 
participar de seu cotidiano desde a implantação e de poder contribuir de modo a torná-la 
uma das melhores do país. Nossas ações na UFSC estão inteiramente comprometidas 
com o desenvolvimento da Engenharia Sanitária e Ambiental no Brasil. Ao longo dos 
anos procurei defender o crescimento dela e a formação de Engenheiros especializados 
e críticos para o desenvolvimento sustentável e inclusão social de pessoas carentes em 
saneamento ambiental. 
Consegui consolidar linhas de trabalho que forneceram identidade aos estudos 
realizados para a área de sustentabilidade da suinocultura, gestão dos odores integrada 
ao saneamento ambiental e tecnologias sociais. 
O tempo dedicado para organizar esse memorial me proporcionou muitas 
reflexões e foi excelente oportunidade de sistematizar em documento as principais 
informações sobre a minha trajetória profissional e realizar um paralelo no tempo em 
que contabilizo grandes amizades. Foram criados laços comunitários, de solidariedade e 
muito afeto foi conquistado.   
Considero a progressão para professor titular um reconhecimento da sociedade, 
que delega aos membros da banca a responsabilidade de me avaliar. É o último nível na 
progressão funcional, no entanto, é um novo momento em minha profissão.  
Continuo motivado a prosseguirem minhas atividades, principalmente devido à 
implantação do Centro de Tecnologias Sociais para a Gestão da Água (CETRAGUA), 
prevista para março de 2016.  Este será um marco para a Universidade Federal de Santa 
Catarina e possibilitará o aumento da quantidade de projetos na área, trata-se, portanto, 
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